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1. Abstract 
Under the present civil Sudanese conditions, the country endures many hardships 
which are manifested in economic retraction, inflation, recession and stagflation. 
However, those are not the sole reasons for the sporadic conflicts that infest the 
people. Illegitimate property and economic hoardings seem to be inflaming the 
Sudanese societies. Social conflicts are manifested in simple man's daily complaints 
to open rebellions. Most academicians agree on one point, that the society endures 
abnormal conditions. The current paper delves into land disputes in the South 
Kordofan region and displays there anomalies affecting the Sudanese state of affairs. 
The economic and social structures are affecting the civil society which is drained of 
the basic available capital and livelihood, land. The study concluded that it is 
necessary to promote new ways of protecting land rights. If not more civil mutinies 
will erupt. 
2. ﺔﻣﺪﻘﻣ  
 ﻲﻋﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ضرأ تاذ ، ﺔﻌﺳاو دﻼﺑ ﮫﻧأ نادﻮﺴﻟا ﻦﻋ ﺐﺘﻜﯾ ﺎﻣ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا . ﺎﻧﺮﻈﻧ نإ ﻚﻟذ ﺎﺤﯿﺤﺻو
 ﺔﺒﯿﻄﻟا ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻟإ . ﺖﻄﻋأ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﮭﯿﻌﺳ ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻜﻟو
رأ ﺢﻠﻔﯾ وأ ﺎﮭﻨﻜﺴﯾ ﻦﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ نادﻮﺴﻟا ضرأ نأ عﺎﺒﻄﻧﻻا ﺎﮭﺿ . ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا عﺎﺒﻄﻧﻻاو
 ﺎﮭﻧوﺮﻤﺜﺘﺴﯾو ﺎھﻮﺤﻠﻔﯾ ﻦﯾﺮﻤﻌﺘﺴﻣ ﻲﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺳ ضرأ كﺎﻨھ نأ . ﻞѧﻛ نﻷ ، قﻼѧطﻻا ﻲѧﻠﻋ ﻲѧﻘﯿﻘﺣ ﺮѧﯿﻏ اﺬھ
 ﺎѧھرﺎﻜﻧإ ﻦѧﻜﻤﯾ ﻻ ﺔѧﯿﺨﯾرﺎﺗ قﻮѧﻘﺣ يﺮѧﺧأو ةزﺎѧﯿﺣ يﺮѧﺧأو ﺔﻠﺠﺴѧﻣ ضرأ قﻮѧﻘﺣ ﮫѧﯿﻓ ﮫѧﻟ ﻦﻣ ﮫﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﺷ .
ا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻂﻤﻨﻟاو زﺎѧﯿﺘﻣا يأو طﺮѧﺷ يﺄﺑ ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟ نادﻮﺴﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﮫﯿﻓ ﺖﺘﻓأو ذﺎﻘﻧﻻا ﮫﺘﻌﺒﺗإ يﺬﻟ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻂﺨﺴﻟ ﺎﺒﺒﺴﻣ نﺎﻛ ﮫﺤﻨﻣ ﻦﻜﻤﻣ . نﺎﻛ يﺬﻟا فﺮﻌﻟا لﻼﺘﺧﻻ ﺎﺒﺒﺳ ءﺎﺤﯾﻹا اﺬھ ﻞﺜﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﺑرو
 ﺔﯿﻠھﻷا تارادﻹا ﺎﮭﻨﻣو ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تارادﻹاو ةﺮﺋﺎﺴﻟا ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟا مﺪھو اﺪﺋﺎﺳ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو . ﺔѧّﯿﻠﺤﻤﻟا تارادﻹا ﺖﻤﻤ ُﺻ ﺪﻗوو
يﺰﯿﻠﻜﻧﻹا كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا مﺎﯾأ- تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛو ، ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻢﻠﺴﻟا نﺎﻤﻀﻟ ةادﺄﻛ يﺮﺼﻤﻟا
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. ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻟ ّ ﯿﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿّﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﻓѧﻲ . اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ واﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
  .ﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻدارة اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﻮﯾﺔ وﯾﺪﯾﻦ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﺠﻤﯿﻊ وﻛﺎن ذ
  ﺟﺬور اﻟﻨﺰاع .3
وﻛѧﺎن ھѧﺬا اﻟﻨﻈѧﺎم . دارات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وظﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳﯿّﺔ ﺗﺘﻌﻠ ّﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖّ ﻓﻲ اﻷرض وﺗﻨﻈﯿﻤѧﮫ وﺗﻄﺒﯿﻘѧﮫ ﺗﻮﻟ ّﺖ ﻗﯿﺎدة اﻹ
ت اﻟﺘѧﻲ أﺟﺮﺗﮭѧﺎ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻣѧﺎﯾﻮ ﻛѧﺎن آﺛѧﺎر ﺳѧﻠﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻋﻠѧﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮا. ﻓﻌﺎل وﻧﺰﯾﮫ وﻗﺎدر ﻋﻠﻲ ﻓﺮض اﻟﻌﺪل واﻷﻣﻦ 
 ﻟﺠﺄت اﻟﺨﺮطﻮم  ، وﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ9891وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . ﻧﺠﺎزھﺎ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ إﻛﻔﺎءة 
ﻤﺤﻠﯿѧّﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﻨﺢ إﻟﻰ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﺒﺌѧﺔ ﻋѧﺴﻜﺮﯾّﺔ ﺗﻘﻮدھѧﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ ، وإﺣﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻟѧﻺدارات اﻟ
وﻟﻘﺪ أدّى ھﺬا إﻟﻰ ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ . اﻷرض ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ 
  . ﺑﺎﻷرض وﺷﺮح إﺧﻔﺎﻗﺎت آﻟﯿّﺎت ﻓﺾ ّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾّﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺪھﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﺣﯿﺎل وﻛﺎن اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﺧﻠﻒ 
وﻟﻘѧﺪ ﺣﻤ ّ ﻠѧﮫ ﻗѧﺎدة ﻗﺒﻠﯿѧّﻮن ﻋѧﺮب .  ، ﻋﻨѧﺪ ﺗﻮﻟﯿѧﮫ ﺷѧﻌﺒﺔ اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻲ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﻜﺒѧﺮى أواﺋѧﻞ اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻨﻮﺑѧﺔ
ﺣﺪث ﻓﻲ دﯾﺎر أﺧﺮي وﻧﻮﺑﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻷھﻠﯿّﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ 
وﺗﺮﻏﯿﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻘﺪ ﺳﮭّﻞ إﻋﺎدة اﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ ووﺳّ ﻊ ﺳﯿﻄﺮة . ﻣﺜﻞ داراﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗѧﻊ ، ﺗﻌﺮّ ﺿѧﺖ .  ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮدﯾّﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ إﻟﻰ إﻣﺎرات ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
وأﺻѧﺒﺢ اﻟﻌﻤѧﺪة ﺑﻤﻘѧﺎم . ﻌﺮب ﻟﻠﺸﺮذﻣﺔ واﻹﺿﻌﺎف أو اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿѧﺎدة اﻟﻘﺒﻠﯿѧّﺔ ﻧﻈﺎرات اﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟ
وﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ، ﻣ ُ ﻨﺤѧﺖ ﻛѧﻞّ إﻣѧﺎرة اﺳѧﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋѧﻦ . اﻷﻣﯿﺮ وھѧﻮ ﯾُﺤﯿѧﻞ اﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ً إﻟѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧّﺔ 
ﺔ أﺑѧﻮ ﺟﻨѧﻮك ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓﻘﻮّ ﺿѧﺖ ﻧﻈѧﺎم إدارة اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ اﺳѧﺘﻘ ّﺮت ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧ وھﯿﻤﻨﺖ ﻗﺒﯿﻠѧﺔ. ﻧﻈﺎرات اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ 
 واﺷѧﺘﺪاد اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧّﺔ ، وﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣѧﻦ ﻧﻈѧﺎم ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ. اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ اﻷھﻠﯿّﺔ 
أ ُﻋﯿѧﺪ ﺗﻮزﯾѧﻊ  ﻓѧﻲ اﻷراﺿѧﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔѧﻀﺔ ﻟﻠﮭѧﺮب وواﺿѧﻄﺮت ﺷѧﻌﻮب اﻟﻨﻮﺑѧﺔ. ﺟﺮت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺮب وﺗﺴﻠﯿﺤﮭﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل 
 ، 6991وﺣﺘ ّѧﻰ اﻟﻌѧﺎم . أراﺿﯿﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖﱠ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ً ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺎ ً ﻧﻈѧﺮا ً ﻟﺘﻄﺒﯿѧﻖ ﺧﻄѧﻂ زراﻋﯿѧّﺔ واﺳѧﻌﺔ ﻟﻤﯿﻜﻨѧﺔ اﻟﺰراﻋѧﺔ 
ﺧﻀﻌﺖ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷرض اﻟﻤﺤﺮوﻗﺔ ﺟﺮّ اء اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﯾّﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄѧﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
واﺳﺘ ُﮭﺪﻓﺖ أﺳﺎﺗﺬة وﻗﺎدة أھﻠﯿّﻮن وﻧﺨﺐ ﻣﺤﻠﯿّﺔ أﺧѧﺮي  . 6991 و1991واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪّ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻹﺛﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
وﻣﻨﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﮫ ﻗѧﻮّ ات ﻧﻈﺎﻣﯿѧﺔ أو ( 8991)وھﺬا أﺗﻲ وﺻﻔﮫ وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺷѧﻤﯿﺪل  . 3اﻟﺬﯾﻦ ھﺠﺮوا اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ . ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺑﺬرﯾﻌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺔ ً ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻮﻟ ّﻰ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻘﯿﺎدة ، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﻦ وﻣﺼﻨﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ وﻣﺰارع ﻗﺎﺋﻤ
ﻛﺎن ھﺬا ﺑﺪﻋﻮي ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ . ھﺒﯿﻼ اﻟﻤﻤﯿﻜﻨﺔ وﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن 
-6991وﻓѧﻲ ﺧѧﻼل اﻷﻋѧﻮم . روﺑﯿّﺔ ﻣﻦ ﺑѧﯿﻦ ﻏﯿﺮھѧﺎ اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ وﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿّﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻮ ّ ﻟﮫ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿّﺔ اﻷو
وأﻛѧﺪ .  أﻋﺎد اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺼﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻜﺎن ﻣѧﻦ ﺧѧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ 7991
ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة اﻟﻨﻮﺑﺔ أﻧﮫ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ وأن اﻷراﺿﻲ ُﻣﻨﺤﺖ 
وﺣﯿﻦ اﺷﺘﺪّت اﻟﺤﺮب ، أطﺒﻖ ﺳﻜ ّ ﺎن اﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠѧﻰ ﻣﻠﻜﯿѧّﺔ اﻷرض وﻟﻜѧﻨ ّﮭﻢ ﻟѧﻢ . ﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﺮﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺎر
   . اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﯿﻦﯾﺰرﻋﻮھﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗ ُﻌﺮف ﺑﺄرض 
 ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﮭѧﺎء ﻛﺎن ھﺬا ﺑﺪﻻ ً ﻋﻦ إﻋﺎدة إﺣﯿﺎء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
 وﻓѧﻲ ﻣﻮاﻗѧﻊ أﺧѧﺮي ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾّﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ أﻣﻮاﻻً ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﺑﯿﻲ. ب اﻟﺤﺮ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ ﺷﺮذﻣﺔ اﻹدارات اﻷھﻠﯿѧّﺔ ﺑﻌѧﺪ اﺿѧﻌﺎﻓﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤ ُ ﻌѧﺪ ﻟﻜѧﺴﺐ اﻟﺘﺄﯾﯿѧﺪ . اﻟﺴﻮدان 
ﻟﻘѧﺎدة ﺑﻨﻈѧﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤﺤﻠ ّ ѧﻲ وأدّى إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺪ ّ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﺧﻠﮭﻢ ﻓѧﻲ وﻟﻘﺪ ﺷﻜ ّ ﻞ ھﺬا ﺻﻔﻌﺔ ً ﻟѧﺸﺮﻋﯿّﺔ ا. اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
وﺷ ُ ﻠ ّﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﯿﻠﯿѧﺸﯿﺎت اﻟﻤѧﺴﻠ ّﺤﺔ وﺣﺮﻛѧﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ . اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ 
 وإﻟѧﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣѧﺎت ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ إﺳѧﺘﻨﺪت إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺣﻘﻘﺘѧﮫ ﻣѧﻦ ﻣﻜﺎﺳѧﺐ ﻓѧﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿѧّﺔ اﻟѧﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞو. اﻟﻤ ُ ﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أدﻧﺎه 
. وﻋﻘﺪت ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻗﺒﻠﯿّﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿّﺔ اﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدا ً ﻷرﺿﮭﺎ . وﻛﺎﻻت دوﻟﯿّﺔ 
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬل ﺟﮭﻮدا ﻓﻲ اﻗﺮار ﻣﻮاﺿﯿﻊ ھﺎﻣﺔ أﺧﺮي ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ . وﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﺴّﺎس 
واﻟﻨﺰاع . وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﺸﻦ ﱢ ﺣﺮوبٍ ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ .  اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ
ﺑﯿﻦ اﻟﻼﺧﻮري واﻟﺘﯿﺲ وﻛﻼھﻤѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﻣﺜѧﺎل رﻏѧﻢ أن ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺮه اھﺘﻤﺎﻣѧﺎ وﻻ ﺑﻌﺜѧﺔ اﻷﻣѧﻢ 
ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ . ﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻛﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﻗﻠﯿّﺔ اﻷﺧﺮي  ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ، وﻋﺰﻟﺖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻨﻮﺑاﻟﻤﺘﺤﺪة
وظﻞّ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ أﺷﺪ ّ ه ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ واﻟﻌѧﺮب ﺣѧﻮل ﻣﻠﻜﯿѧّﺔ اﻷرض . ﻧﺰاﻋﺎت أﺧﺮي ﻧﺸﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﺪة ﺑﺸﺄن وأراﺿﻲ ﺗﺮﺣﺎل اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ووﻗﻊ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﺻﺪاﻣﺎت ﻣﺴﻠ ّﺤﺔ داﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣ
وﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻨﻄﻘﺔ داﺑﺮي ، وﻛﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب وﻏﻠﻔﺎن اﻟﻨﻮﺑﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﯿﻠﻚ  . 7002اﻷرض ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 
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ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻮأزﻣﺔ وﻧﻮﺑﺔ ﻛﯿﻘﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﻐﺎرو ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾّﺔ واﻟﻨﻮﺑﺔ وأم ﺣﯿﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﻋﺮب رواﻏﺔ وﻧﻮﺑﺔ أم ﺣﯿﺘﺎن وﻣﻠﻢ 
وﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﻄﻊ إدارة وﻻﯾѧﺔ ﺟﻨѧﻮب . ﺻѧﺤﺎب اﻷرض اﻟﺤﻮأزﻣѧﺔ اﻟﺨѧﻮر ﺑѧﯿﻦ ﻛﻨﺎﻧѧﺔ واﻟﺤﻮأزﻣѧﺔ واﻟﻜﻮاھﻠѧﺔ ﻓѧﻲ وﺟѧﮫ أ
. ﻛﺮدﻓﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب دﻋﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧّﺔ وﻏﯿѧﺎب إدارات أھﻠﯿѧّﺔ ﻗﻮﯾѧﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﺄن ّ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟѧﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﻌﺒѧﺮون اﻷرض ﺑﺤﺜѧﺎ ً ﻋѧﻦ اﻟﻤﺮاﻋѧﻲ واﻟﻤﯿѧﺎه ﻗѧﺪ ازدادوا 
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﻷرض أﻛﺜﺮ ﺗﻜѧﺮرا ً ﺣﯿѧﺚ ﺳѧﻌﺖ ﻛѧﻞّ . اﻧﯿّﺔ ً ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﺪو
وﻗѧﺎل ﻗﺎﺋѧﺪ ﻣѧﺴﯿﺮي ، ﺑﻤѧﺎ أن اﻟﻨﻮﺑѧﺔ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ أراﺿﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ 
ﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ ، ﻓﻘѧﺪ ﯾُﺨﯿѧّﻞ ﻟﮭѧﻢ اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺘﮭﻢ وﺿѧﻊ ﯾѧﺪھﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﺑﺄﻧ ّﮭﻢ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﺤﺮب ﺑﻤﺠﺮّ د اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴ
وزادت أﻋѧﺪاد . ھﺬه أرض ﺣﻜﻮﻣﯿѧّﺔ وﻟﯿѧﺴﺖ ﻣﻠﻜѧﺎ ً ﻟﮭѧﻢ . وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﺳﻨﻘﺎﺗﻠﮭﻢ إذا ﺣﺎوﻟﻮا . ﻋﻠﻰ اﻷرض 
اﻟﻨﻮﺑѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺨѧѧﺮطﯿﻦ ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻔﻮف اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻣѧѧﻦ اﻷزﻣѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ رو ّ ﺟѧﻮا ﻟﻔﻜѧѧﺮة أﻧѧѧﮫ ﯾُﻤﻜѧѧﻦ 
 ، اﺳѧﺘﺮﺟﺎع ﻣѧﺰارع ھﺒѧﯿﻼ اﻟѧﺸﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘѧﻲ 0991ﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ، اﻟﺬﯾﻦ ﻟѧﻢ ﯾѧﺘﻢ اﻟﺘﻌѧﻮﯾﺾ ﻋѧﻨﮭﻢ ﻋѧﺎم ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻠﻚ اﻟ
  . وﺿﻊ اﻟﻤﻼ ّك ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﯾﺪھﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
 ﻧﺺ ّ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺘﻌѧﯿّﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻟﺠﻨѧﺔ أراﺿѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ ﻗѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟѧﺔ وﻟﻜﻦ ّ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
وﻟﮭﺬا ﯾﺠﺐ أن ﯾѧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿѧﺴﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻔﺎء اﻟﻨﯿѧّﺔ ﺑѧﯿﻦ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ . رض وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿّﺔ اﻷ
وﻻ ﯾُﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﺠﻨѧﺔ أن ﺗ ُѧﺼﺒﺢ ﺳѧѧﺎرﯾﺔ ً . واﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان وأن ﯾﺘﺮاﻓѧﻖ ذﻟѧѧﻚ ﻣѧﻊ ﺟﮭѧѧﻮد اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ 
وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻻ ﯾُﺮﺟﺢ . ﯾﺎت اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻻ ّ ﻣﺘﻰ ﺗﺤﺎورت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺗﻮﻟ ّﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺟﮭﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﮭﻢ إدارة ھﺬه اﻟﺘﺴﻮ
وﻓﻲ ﻏﯿﺎب . ﻓﻲ أي إﺻﻼح ﺳﺎﺑﻖ ٍ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ً ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻏﯿﺎب اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ 
ظﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﻟﻦ ﺗ ُﻌﺪ ّ ﻟﺠﻨﺔ أراﺿﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﮭﺎ ، ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻮﻻﯾѧﺔ وﻟѧﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪأت إدارة اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺸﺠﯿﻊ ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮات ﺗﻔѧﺾ ّ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿѧّﺔ . ﺘﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟ ّﻲ ﻣﮭﻤ ّ
 واﻟﺸﺮﻋﯿّﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻷداء دورھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻓѧﻲ وﻟﻜﻦ ّ اﻹدارات اﻷھﻠﯿّﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد. وﺗ ُﻌﺰز اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ 
ﯿّﺔ أن ﺗ ُﺮﺑﻂ ﺑﺂﻟﯿّﺔ ردﱟ ﺳﺮﯾﻊ ﺗ ُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻜﻲ وﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﻘﺒﻠ. ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاع واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺑﺪرت اﻟﺤﺎﺟѧﺔ  . ھﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. ﺗﺘﻜﻠﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح 
   . إﻟﻰ ﻗﯿﺎم آﻟﯿّﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿّﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ
ﻓﻘѧﺪ أﻋﻠѧﻦ  وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺰع اﻟѧﺴﻼح واﻟﺘѧﺴﺮﯾﺢ وإﻋѧﺎدة اﻻﻧѧﺪﻣﺎج ﯾѧﺮاوح ﻣﻜﺎﻧѧﮫ وﺧﻄѧﺮ ﺗﺠѧﺪد ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺘﻤѧﺮد
 أﻧѧﮫ ﯾﺘﻮﻗѧﻊ أن ﯾﻜѧﺴﺐ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ ﻧѧﺰع 8002اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨѧﺎص ﻟﻸﻣѧﯿﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أﺷѧﺮف ﻗﺎﺿѧﻲ ﻓѧﻲ أﺑﺮﯾѧﻞ 
وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ طﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻋﻘﺪت ﻓѧﻲ . اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﻮداﻧﻲ زﺧﻤﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻓﻲ ﻓﺼﻞ 
 وﺟﻤﻌﺖ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺳﺮة اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻟﺠﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 8002 أﺑﺮﯾﻞ 9ﺷﮭﺮ 
 ﻣﻘﺎﺗѧﻞ ﺳѧﺎﺑﻖ وإﻋѧﺎدة 009281ﻧﺰع اﻟѧﺴﻼح واﻟﺘѧﺴﺮﯾﺢ وإﻋѧﺎدة اﻻﻧѧﺪﻣﺎج ﻟﻠѧﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨѧﻮب ﺳѧﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺴﺮﯾﺢ 
ﻛﻤѧﺎ .  اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟѧﺴﻮدان ﺔ أﻋﻮام ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮ ّ ات اﻟﻨﻮﺑﺔدﻣﺠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ أرﺑﻌ
 . 8002 إﻟѧﻰ ﺗѧﺴﺮﯾﺢ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻷطﻔѧﺎل اﻟﻤﻨﺨѧﺮطﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﻮّ ات واﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ، ﻋѧﺎم ﺗﺪﻋﻮ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة
ﺪﻣﺎج ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ، ﻻ ﺑﺪ ّ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻤﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم وﻟﯿﺘﻜﻠﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧ
ﻟﻜѧﻦ ّ .  وﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺷﺒﺢ ﺣﺮب ﺟﺪﯾﺪة وﺑﺤﺴﻦ إدارة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣѧﺪة اﻟﺸﺎﻣﻞ
  . اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺠﻌﺔ 
ﻓѧﺸﻜ ّ ﻞ ﻏﯿѧﺎب  . 2002 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻤﺒﺮم ﻋѧﺎم ﻮﺑﺔﺗﺪھﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻮﺣﺪة واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﻮل اﻷرض ﻋﺎﺋﻘﺎ ً أﻣﺎم ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ داﺧﻠﯿﺎ ً ، ﻏﯿﺮ 
وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾѧﺸﻜﻞ .  ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻈѧﺮوف أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ أﺣѧﺴﻨﺖ ﺻѧﻨﯿﻌﺎ  ً
وﻗѧﺪ اﺷѧѧﺘﺮﻛﺖ اﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺴﻜﺮﯾﺔ  . ﺗﻨﺎﻗѧﻀﺎ ً ﺻѧѧﺎرﺧﺎ ً ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺑﻌﺜѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة
وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ وﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي . اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﻮّ ق ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ، .  دون ﺗﺪھﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺎل
ﻟﺬا ﺣﺼﺮت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻨﻘﻞ .  إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻟﺮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺒѧﺎل وﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤ. ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﺑﺪل ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻨﻒ 
  . اﻟﻨﻮﺑﺔ إذا ﻣﺎ أرادت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺑﺪل اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺣﺴﺐ 
 اﻟﻌѧﺎم  ﻣѧﻊ ﺑﺪاﯾѧﺔ6591 اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﻌѧﺎم أﻋﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮات اﻟﻨﻮﺑﺔ
وﻗﺪ رﺟﺢ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺒﺔ .  ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج 8002
ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان أن ﯾﺘѧﺮاوح ﻋѧﺪد ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻔѧﺮق ﻓѧﻲ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ وﻣѧﻨﮭﻢ ﻣѧﻦ ﻻ ﯾﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺰي 
ﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺨﻄﻰ ﻋﺪﯾﺪ ﻗﻮ ّ ات ا.  ﺷﺨﺺ 0005 و0003اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
 ﺷﺨﺼﺎ ً ، ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻛﻮﻧﮭѧﺎ أﺿѧﺨﻢ ﻓﺮﻗѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﺟﻨﻮﺑﯿѧﺔ ﻟﻘѧﻮات اﻟﺠѧﯿﺶ 00001ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻹﺳﺘﻮاﺋﯿّﺔ اﻟـ
وﯾﻌﺘﻘﺪ . ﻠﯿﮭﻢ  ﻟﻢ ﺗﺄتِ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋوﯾﺸﻌﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﻷن ّ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ. اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 
وﯾѧﺸﯿﺮ اﻟﻘѧﺎدة إﻟѧﻰ أﻧﮭѧﻢ ﺗﻔѧﺎدوا . ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة أﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺪرﺗﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻌﻠ ّﮫ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً 
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺮﯾﺪون ﺗﻔﺎدي ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج 
   . 6591ﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان واﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻨﻮب ﺣﺪود اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺣﮭﻢ ﺿﻤﻦ ا
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺜﯿﺮ  . 1102 أن ﯾﺼﻮت اﻟﺠﻨﻮب ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ
ﻲ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ واﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺘﻘﺪون أن رؤﯾﺎ اﻟﺴﻮدان اﻟﺠﺪﯾﺪة ھ. ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﯿﺎء ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻨﻮﺑﺔ 
وﯾﺨѧﺸﻮن ﻓѧﻲ . دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ، وھﻲ رؤﯾﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان ﺗﺘﺒﻨﺎھѧﺎ ، ﺗﺨѧﺮج ﻋѧﻦ ﺳѧﯿﻄﺮﺗﮭﻢ 
 اﻟﺠﻨﻮب ، ﻣﻦ أن ﯾُﻨﺤﻮ ّ ا ﺟﺎﻧﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮭѧﻢ اﻟﺨﺎﺳѧﺮﯾﻦ ﻓѧﻲ ﺳѧﻮدان ﻣﺒﺘѧﻮر اﻷوﺻѧﺎل ، ﻟѧﺬا ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ ﺣﺎل اﻧﻔﺼﺎل
 ﺗﺘﻤﺮﻛѧﺰ ﻋﻠѧﻰ  ، ظﮭѧﺮت ﺣﺮﻛѧﺔ ﻣﻘﺎوﻣѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة ﻓѧﻲ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ8002 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 61 وﻓﻲ .اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺤﺮب ﺟﺪﯾﺪة 
طﺎﻟﺒѧﺖ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ . طﻮل اﻟﺤﺪود ﺑﯿﻦ دارﻓﻮر وﻛﺮدﻓﺎن وھﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ 
ﻞ أﻧﮭѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗѧﺴﺘﮭﺪف ﺣﻘѧﻮل اﻟѧﻨﻔﻂ وأﻋﻠѧﻦ ﻗﺎﺋѧﺪھﺎ ﺟﻤﻌѧﺔ اﻟﻮﻛﯿѧ. ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ وﺑﺘѧﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘѧﺔ 
 وﻗﺎﻟﺖ إﻧ ّﮭﺎ ﻻ ﺗ ُﺴﻘﻂ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ ﻋѧﺴﻜﺮﯾﺎ ً ﻣѧﻊ وأﻋﻠﻨﺖ رﻓﻀﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ. واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
   . اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺜﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان دارﻓﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﮭﺎ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ً
 ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ، وﻟѧﺪت وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﻮﻟ ّﻰ
وأﻣﻌѧﻦ اﻟﻮﻛﯿѧﻞ ﻓѧﻲ اﻧﺘﻘѧﺎد .  داﺧѧﻞ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﺤﺮﻛﺔ ردا ً ﻋﻠﻰ ﺗﮭﻤﯿﺶ ﺳﻜﺎن ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ
زرق ﺑﺒﺮوﺗﻮﻛѧѧﻮل ﻣﺆﻟѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﺒﻊ اﻟﻨﻮﺑѧѧﺔ واﻟﻨﯿѧѧﻞ اﻷ اﻟﺘѧѧﻲ ﺣѧﺼﺮت ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ ﺳѧѧﻜﺎن ﺟﺒѧѧﺎل اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧѧﺴﻼم اﻟѧѧﺸﺎﻣﻞ
وﺗﻠﯿﻔﻮن ﻛﻮﻛﻮ ، ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان اﻧﺘﻘѧﺪ ﺑﻘѧﻮة دور ﻗﯿѧﺎدة اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ .  ﺻﻔﺤﺎت
 ﺟﺪﯾﺪة ﻛﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ.  وﺑﺪأ ﯾﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﯿﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
وأدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻧﺘﻘﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺘﮭﻤѧﯿﺶ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ داﻋﯿѧﺎ ً . ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﯿﻦ 
وﻗﺎل أﻧﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻓѧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ﻋﻠѧﻰ دﻋѧﻢ ﺟﺒѧﺎل . ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﺎ ً ﻣѧﻦ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻊ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان أن اﻟﻨﻮﺑѧﺔ وﺟﻨѧﻮب ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﺘѧﻲ ﺧﻠѧﺼﺖ ﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣѧ
ودﻋﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻨﻮﺑﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻋﺘﻤﺎدھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان واﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺴﮭﻢ . اﻟﺠﻨﻮب ﺧﺎﻧﮭﺎ 
   . 1102ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم 
ﺎﻗﻲ ، ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﺤﻮازﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋѧﻀﻮ ﺳѧﺎﺑﻖ ﻓѧﻲ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع وﻧﺸﻄﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺒﻠﻮﻟﺔ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒ
وﻗﺪ ﺣﺸﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ .  واﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻘﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 7002اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪﻟﺖ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم أوﻗﻔѧﮫ اﻟﺠѧﯿﺶ اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ . اﻟﻘﻮ ّ ات ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﺤﻮازﻣﺔ ﻓﻲ أم ﺑﺮﻣﺒﯿﻄѧﺔ ﻓѧﻀﻼ ً ﻋѧﻦ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ
وﺿѧﺮب اﻟﺠѧﯿﺶ .  ﺛﻢ أطﻠﻖ ﺳﺮاﺣﮫ ، ﻓﻨﻘﻞ ﻣﻜﺘﺒﮫ إﻟﻰ ﻋﻤﺎرات ﻓѧﻲ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﺣﯿѧﺚ واﺻѧﻞ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ اﻟﺘﺠﻨﯿѧﺪ 7002
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ وﺗﺮ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻮھﻢ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺒﺎب اﻟﻌѧﺎطﻠﯿﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ 
، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ، وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﯾﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﻠﻘﻰ دﻋﻢ رﯾﻚ ﻣﺸﺎر 
  . اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 
 وﻋﺠﺰ اﻧﺘﻘﺪت ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ﺗﺴﻊ وﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﮭﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
 واﻟﺘﻼﻋѧﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﻮﺑѧﺔاﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻲ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨ
واﻵﺛﺎر ھﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ . ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ 
وإذا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ، ﻗﺪ ﺗѧﺸﻦ  . 1102ﻟﺬا ھﻲ اﺳﺘﻌﺪت ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . زﻣﻦ اﻟﺤﺮوب 
اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺪل إﯾﺪاع ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﺗѧﺸﺎور ﺷѧﻌﺒﻲ ﻟѧﻢ ﺗﺘﻮاﻓѧﻖ ﻋﻠﯿѧﮫ ، ﺟﺒﺎل 
. وﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻌﻈﻤѧﻰ إﻟѧﻰ ﺛѧﻼث وﻻﯾѧﺎت . وﺗﺨﺸﻰ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﮫ 
إﻟѧﻰ وﻻﯾﺘѧﯿﻦ ھﻤѧﺎ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﺴﻢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ إﺣѧﺪى اﻟﻮﻻﯾѧﺎت وھѧﻲ ﻏѧﺮب ﻛﺮدﻓѧﺎن 
وﻗѧѧﺪ أ ُ ﻟﺤﻘѧѧﺖ ﺑﺠﻨѧѧﻮب ﻛﺮدﻓѧѧﺎن أرﺑﻌѧѧﺔ ﻣﺤﻠﯿѧّѧﺎت ﺗﻘﻄﻨﮭѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻷﺳѧѧﺎس ﻗﺒﯿﻠﺔاﻟﻤѧѧﺴﯿﺮﯾﺔ وأﺿѧѧﯿﻔﺖ . وﻛﺮدﻓѧѧﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧѧﺔ 
 وﺷﻌﺮ أﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ. اﻟﻤﺤﻠﯿّﺎت اﻷﺧﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن 
 واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ وأﻧ ّﮭﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺨﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ. ﺴﺎﻣﺎت ﺟﻠﺒﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺪل اﻟﺮﺑﺢ أن اﻻﻧﻘ
وإﻧﺨﺮطﺖ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ . ﺗﻤﺜﻠﮭﻢ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺸﺮھﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم 
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ إزدادت إﻣﻜﺎﻧﯿѧّﺔ أن ﺗﻨﻘﻠѧﺐ . ن ﺗѧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﯿѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺎت ﺷѧﻌﺒﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺤѧﺰب ﺑѧﺪل أ
  . اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻤﺮد داﺧﻠﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ 
ﯿﺮﯾﺔ ﻓﺘﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﺴ .  واﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻞّ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻟﻼﺳﺘﯿﺎء ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲوﺗﺮى ﻗﺒﯿﻠﺘﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﺤﻤѧﺮ ﺑѧﺸﻜﻞ ﺧѧﺎص ، أن ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ أراد ﺣѧﻞ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﺨﻠѧﻖ ﺗѧﻮازن 
ﻓﻘѧﺪ أﻋﯿѧﺪت ﻣﺤﻠﯿѧّﺔ ﻟﻘѧﺎوة اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺴﻜﻨﮭﺎ ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻞ اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ . دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪا ً ﻟﮫ ﻓѧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ 
وﻗﺪ ﻓѧﺴﺮ ھѧﺬا ﻋﻠѧﻲ أﻧﮭѧﺎ ﺗﻜﺘﯿﻜѧﺎت ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ .  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎناﻟﺰرق إﻟﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
وﻗѧﺎل أﺑﻨѧﺎء اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ أن وﻻﯾѧﺔ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ أﻋﻄѧﺘﮭﻢ إﺣѧﺴﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻻﻧﺘﻤѧﺎء . اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻓѧﺮّ ق ﺗѧﺴﺪ 
ﻟѧﺸﻚ وﻟﻜﻨﮭﻢ ﺷѧﻌﺮوا ﺑﺎ. وﺧﻮﻟﺘﮭﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﺄن اﻷرض وﻣﻮارد أﺧﺮي ﻣﻊ ﺟﯿﺮاﻧﮭﻢ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻤﺮ اﻟﻨﮭﻮد 
وﻗѧﺪ . ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ وﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﻘѧﺎﺗﻠﻮا ﻣѧﻊ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة 
ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد ھﻮ أن ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﯾﺮﯾﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﺰﯾﺪا  ً: ﺻﺮح زﻋﯿﻢ ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷزﻣﺎت 
ﺮار ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﺼﻮﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ أن اﻟﺤﺰب ﻛﺎن ﯾﺤﺎول زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘ
وﺣѧﺎول إﺟѧﺮاء ﺗﻐﯿﯿѧﺮات دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿѧﺔ ﺣﯿﺜﻤѧﺎ ﺗﯿѧﺴّﺮ ﻛﻤѧﺎ ﻓѧﻲ دارﻓѧﻮر  . ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻣѧﺔ
   . أوﻻد اﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﯾﺒﺎﻟﻮن. دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ 
  ھﻠﯿﺔاﻟﺤﺮب واﻹدارة اﻷ .4
ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ، دﺧﻠﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﻌﺒﺌѧﺔ ﻣﺘﻮاﺻѧﻠﺔ وﻟѧﻢ ﺗﺤѧﻆ َ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ 
واﺳѧﺘﺨﺪم اﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﻮﯾѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ . ﺑﻔﺮﺻﺔ أﯾﻀﺎ ً ح ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌﻘѧﺪت ﻣﻔﺎوﺿѧﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠѧﺔ 
  ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺰﯾﻤѧﺔ أﺧѧﺼﺎﻣﮫ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻨѧﻮب وﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔوﺷﺠﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎد ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺐ. رار اﻟﻮﻻء ﺪﻻﺳﺘ
وﻗﺪ وُ ﺿﻊ أﺑﻨﺎء . وﺷﻜﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎد إطﺎر اﻟﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﻼﻋﺒﺖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﮭﻢ اﻹﺳﻼم . واﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق 
اﻟﻨﻮﺑѧѧﺔ ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓѧѧﻲ ﺧﺎﻧѧѧﺔ داﻋﻤѧѧﻲ اﻟﺠѧѧﯿﺶ اﻟѧѧﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ اﻟѧѧﺴﻮدان ، ﻓﻮﺻѧѧﻔﻮا ﺑﺎﻟﻜﻔѧѧﺎر وﺗﻤѧѧﺖ ﻣﻼﺣﻘѧѧﺘﮭﻢ 
أﻣﺎ ﻣѧﺴﻠﻤﻮ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ، ﻓﻘѧﺪ اﺧﺘﯿѧﺮوا ﻟﯿﻘѧﺎﺗﻠﻮا ﻓѧﻲ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻣѧﻊ . وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
وﺗﻠﻘ ّﻰ ﻗﺎدة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﺎرات وﻣѧﺎل . اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 
 ، ﺑﺪأت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻄﺮح ﻦ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞوﻟﻜ. وﺳﻼح وﺗﻘﺪﯾﻤﺎت إﺿﺎﻓﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ ً أن اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﯾﺤﺎول اﺳѧﺘﻤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
 ، وﻻ زال ھѧﺬا ﻣﻮﻗѧﻒ ﻣﻌﻈѧﻢ أﺑﻨѧﺎء اﻟﻘﯿѧﺎدة ﻷﻣѧﺔﻓﺘﺎرﯾﺨﯿﺎ ً دﻋﻤﺖ ﻛﺮدﻓﺎن ﺣﺰب ا. اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ 
  . اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، ﺑﯿﺪ أن ﺗﻜﺘﯿﻜﺎت ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﺮق ﺗﺴﺪ أﻧﮭﻜﺘﮫ 
 اﻟﺜﻼث وﺟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻘﺴﯿﻢ ﻧﻈﺎرات اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻟﻺدارة اﻷھﻠﯿّﺔ ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﺑﺘوأﻧﺸﺄ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
وﻹﻣﺎرةاﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ ﺳѧﺖ ﻋѧﺸﺮة ﻧﻈѧﺎرة ﺗﻌѧﻮد ﻛѧﻞ واﺣѧﺪة ﻣﻨﮭѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ . إﻣﺎرات ﺑﺤﺠѧﺔ ﺗﻤﻜѧﯿﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ 
وﻧﺎل ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻟﯿﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎظﺮ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻚ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺼﺐ 
ﻓﺒﻮﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ وإدارة أھﻠﯿّﺔ ﻣﺠﺰأة ، أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﻮن أﻗﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻓﻲ . ﻗﻮة اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ 
  . ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ . ﻣﺠﻤﻌﺎﺗﮭﻢ 
  اﻟﻘﺎدة اﻷوﻓﯿﺎء ﻟﺤﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲوﻋﺒﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻹدارات اﻷھﻠﯿّﺔ إﻟﻰ ﻓﺮوع ، أﺣﻠ ّﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت طﺎﻗﻤﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻣﻦ
وﺳﮭﻞ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء أوﻟﻰ ﻣﺨﯿﻤﺎت ﺗѧﺪرﯾﺐ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻓѧﻲ  . ﺑﺪل اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ
ﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻄѧﺎل ﻏﯿﺮ أن اﻟﻜﻮادر ﻣﻌﺪوﻣﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻹرﺷѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴ. ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن 
 ﺑѧﺪأت اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﺤѧﺚ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ. اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺴﻼم وﺗﺸﺎطﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 
ﻋﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺗﺘﻄﻠ ّﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪﯾﯿﻦ ﻟﺘﺠѧﺪھﻢ ﻣﻨﮭﻤﻜѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﺗﺜﺒﯿѧﺖ ﺑﻘѧﺎﺋﮭﻢ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣѧﻊ ﺣѧﺰب 
 أﻛѧﺪوا أن أزﻣѧﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻌѧﺾ أﻓѧﺮاد اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ . ﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ادﻋﺎﺋﮭﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﺤﺰب اﻷﻣﺔاﻟﻤﺆﺗ
 اﻟﺠﻨѧﻮب ﺷѧﻜﻠﺖ  وازدﯾѧﺎد اﻟﻤﺨѧﺎطﺮ اﻟﺘѧﻲ ﺗﮭѧﺪد ﻣﻌﯿѧﺸﺘﮭﻢ ﺟѧﺮاء اﺣﺘﻤѧﺎل اﻧﻔѧﺼﺎل7002 اﻟﻤﻨﺪﻟﻌﺔ أواﺧﺮ اﻟﻌѧﺎم أﺑﯿﻲ
  . ﻘﺮﯾﺐ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
 ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب وﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان  ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲوﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ
وأن . ﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺰب اﻟ. ﻓﮭﻤﺎ ﻛﯿﺎﻧﺎ واﺣﺪا 
 ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻋﻤﮭﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ. ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ 
اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ ﻣѧﺪﻋﻮﻣﯿﻦ وإدﻋѧﻲ ﺷѧﺒﺎب .  وﺣﻞّ وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ إﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻰ ﻧﻘﻄﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل أﺑﯿﻲ
 ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﺒﻨﺖ ﺟﺪول أﺟﻨﺪة ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﮭﻢ أن اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺘﻲ ذھﺒﺖ إﻟﻰ ﻧﯿﻔﺎﺷﺎ
وإﺗﮭﻤﺖ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ . اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﺑﺪل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ 
وﻛѧﺎن ﯾﺠѧﺐ أن ﯾﺘﺒѧﻊ ﺗﻮﻗﯿѧﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ . اﻟﺤﺮب وإھﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻜﻦ ﺗﻢ وﻗﻒ دﻋﻢ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺣﻮل . ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج 
 اﻟﺘѧﻲ ﺞ اﻟﻤﻘѧﺎﺗﻠﯿﻦ ، ﻷن اﻟﻤѧﻮاردواﻓﺘﻘﺮت اﻹدارات اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋѧﺎدة دﻣѧ. ﻧﺰع اﻟﺴﻼح أو إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج 
وﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻤﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ . ﺗﻮﻓﺮت ﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة 
  . واﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﻋﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺪأت ﺷﻜﺎواھﻢ ﺿﺪ اﻟﺨﺮطﻮم ﺗﺘﺰاﯾﺪ 
 وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 أﻛﺜﺮ 7002وﻟﻘﺪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻋﺎم . ﻗﻮ ّ ات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎن ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 
ﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ وﻧѧﺎﻟﻮا ﻣﻨﺎﺻѧﺐ  ﻣѧﻦ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﻤѧﻦ ﻓѧﯿﮭﻢ ﺑﻌѧﺾ ﻗѧﺎدة ا رﺟѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ00041ﻣѧﻦ 
وﻛﺎن ﺣѧﺎﻛﻢ وﻻﯾѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة ﺗﻌﺒѧﺎن . ﺣﻞ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج . ورواﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗѧﺴﺪﯾﺪ رواﺗѧﺐ . دﯾﻨﺞ ﯾﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺧﺮي 
 اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﮫ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣѧﻮاﻓﺰ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲاﻟﻤﺠﻨﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ، ﻓﺄﻗﻨﻊ 
ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻣﺨﯿﻤﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان وﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻨﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻘﻮا ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﻮل . ﻣﺎﻟﯿﺔ 
ﺸﻜﻠﻮن ﺗﮭﺪﯾﺪا ً ﻟﮭﺎ وأن ﺷﺒﺎﺑﮭﺎ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻠﻌﯿﺶ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ ھﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﻻ ﯾ . 6591ﺣﺪود اﻟﻌﺎم 
وﻣﻊ إھﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ .  ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ﻋﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮون ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺑﯿﻲ. ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻟﻦ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮھﻢ 
ﺎدة اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻟﻨﺨﺒﺔ أ ُ ﺛﯿﺮت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻘ.  اﻟﺠﻨﻮب ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻼﺗﺤﺎد وﺗﻀﺎﻣﻦ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﻔﺼﺎل
ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وھﻮ أﻧﮫ إذا ﺑﻘﯿﺖ ﻣﻈﺎﻟﻤﮭﻢ ﺑﻼ ﺣﻞ ﻓﻘﺪ ﯾﻠﺠﺄون إﻟﻰ 
  . ردود ﻓﻌﻞ ﻋﻨﯿﻔﺔ 
ﻤﺜﻘﻔѧﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ  اﻟ واﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺪأت ﺣѧﯿﻦ ﻗѧﺎم ﺷѧﺒﺎب اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔھﺬه ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻤﯿﺮة وﻻدة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ
وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺤﻞ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ . ﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة طﺎﻟﺒﻮا ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻮرا 
وﻟﺪى .  ، أرﺳﻠﺖ اﻟﺨﺮطﻮم ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺪﯾﻼ ً ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻄﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم 5002
وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ أرﺳѧﻠﺖ . واﺣﺘﻠ ّﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﺔ ﻟﻤﻨﻌѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﻼم . ت وﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﻟﺔ ، ﻻﻗﺘﮫ اﻟﻤﻈﺎھﺮا
وﻓѧﻮر ﻟﻘﺎﺋѧﮫ ﻗѧﺎدة اﻟѧﺸﺒﺎب ﺳѧﺮت اﻟѧﺸﻜﻮك ﺣѧﻮل ﺗﻮاطѧﺆ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻣѧﻊ ﺣѧﺰب . اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿُﻌﯿѧﺪ اﻟﮭѧﺪوء 
دار اﻟﺴﻼم ﺛѧﻢ ﻧﻘѧﻞ ﻟﻤﻜﺘѧﺐ وﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺎرزة ھﻲ ﺣﻤﯿﺪان ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪان ﻛﻤﻔﻮض ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  . اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
وﺿﺦ ّ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺒѧﺎﻟﻎ ﺿѧﺨﻤﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎل ﻗﯿѧﻞ أن ﺑﻌѧﻀﮫ ﻟѧﻢ ﯾﺤѧﺴﺐ ﺑﺪﻗѧﺔ ﺑﮭѧﺪف . اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﻤﻔﻮض 
وﻗﺪ ﺣُ ﻠ ّﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ . وﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺪل أن ﺗﻤﺮّ ﻋﺒﺮ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿّﺔ . اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة 
وأﺗﺨﺬت .  ﺑﺪأت ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻤﻢ ﺗﺮص ّ ﺻﻔﻮﻓﮭﺎ 6002وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ . أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ  . 5002 أﻏﺴﻄﺲ 02رﺳﻤﯿﺎ ً ﻓﻲ 
وطﺮﺣѧﺖ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﺗﺤﻠﯿﻠѧﻲ ﯾﮭѧﺪف إﻟѧﻰ إﺷѧﺮاك .  ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮭѧﺎ ﻣѧﻦ دار ﻣѧﺴﯿﺮﯾﺔ وﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﮭﺎ أﺑﯿѧﻲ
وﻗѧﺪ ﻓѧﺼّ ﻠﺖ . اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﻨﺎءة وإﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ رد ﻣﻘﻨѧﻊ وﺗﻔѧﺎدي اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ 
 ﻋﻠѧﻲ ﻧѧﺎﻓﻊ وھѧﻮ ﻧﺎﺋѧﺐ رﺋѧﯿﺲ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ ﻟﻠѧﺸﺆون ﺬﻛﺮة ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﻧѧﺎﻓﻊﻣ
 03وأﻋﻄѧﺖ اﻟﺨﺮطѧﻮم . اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻣﻠﻒ دارﻓﻮر ، إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻄﻠﺒﺎ ً ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وآراء ﺣﻮل أﺑﯿѧﻲ 
وﺗﺤﺖ  . 6002 دﯾﺴﻤﺒﺮ 61ﺎﻧﺎ ً ﻣﺪﻧﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻧﻈﻤﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻤﻢ ﻋﺼﯿ. ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻠﺮد 
ﺷﻌﺎر ﯾﻮم اﻟﺤﺪاد ﻛﺈﺷﺎرة إﻟﻰ إھﻤﺎل ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻋﻄﻞ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻘﺒﯿﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎرف واﻟﻤﺮاﻛѧﺰ 
وﻗﺪ رﺑﻄﺖ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وأﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ ﺷﻤﻢ ﺑـﺘﻮرا ﺑﻮرا وھﻮ اﻻﺳﻢ . اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺳﺴﻮا اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
واﺗﮭﻤﺖ ﺷﻤﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﻤﺮد ﻟﯿﻄﺎل اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺎ ً ﺣﻘﻮل اﻟѧﻨﻔﻂ . اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ دارﻓﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ 
 أرﺳﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﺪا ً ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﺘﮭﺪﺋѧﺔ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟѧﺬي رأت ﻓﯿѧﮫ 7002وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم . وﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺒﮫ 
ﻟﻜѧﻦ ﻟﺠѧﺎن اﻟѧﺸﺒﺎب .  واﻟﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺠﻠѧﺪ واﺟﮫ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻟﻘﺎوة وﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺳﺎ. اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻗﺒﻠﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻣﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟѧﺪﻋﻢ ، أرﺳѧﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ و. ﺑﻘﯿﺎدة ﺷﻤﻢ أﺣﺒﻄﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﻣﻀﺎدة 
ﻓѧﻨﻈﻢ . ﺳﻠﻤﮫ ﻗﺎدة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺘﻤѧﺎع ﻣѧﻊ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ . ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ً رﺋﺎﺳﯿﺎ ً ھﻮ اﻟﺪردﯾﺮي ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ 
 ، ﻗѧﺪم ﻓﯿﮭѧﺎ وﻋѧﻮدا ً ﺻѧﺮﯾﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑﻤѧﺎ ﻓﯿﮭѧﺎ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﻄﺮﻗѧﺎت 7002ﺲ اﻟﺒѧﺸﯿﺮ ﻓѧﻲ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ اﻟﻤﺒﻌﻮث زﯾﺎرة ﻟﻠѧﺮﺋﯿ
ﻛﻤѧﺎ أوﻋѧﺰ إﻟѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﺘѧﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌѧﺔ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﻛﺮدﻓѧﺎن وطﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺒﺎب إﻋѧﺪاد ﻟﺠﻨѧﺔ . وﻣﺤﻄѧﺎت ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ 
رد اﻟѧﺮﺋﯿﺲ . ﻨѧﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ، ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺒﺎب أن ﻣﻄﺎﻟѧﺐ ﻗﻠﯿﻠѧﺔ ﺗﺤﻘﻘѧﺖ وطѧﺎﻟﺒﻮا ﺑﺤѧﻞ اﻟﻠﺠ. ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ 
ﻓﻮاﻓﻘﻮا ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻗﺎرﻧﻮا ﺗﻄﻮ ّ ر ﻣﻨﻄﻘѧﺘﮭﻢ ﺑﻤѧﺸﺎرﯾﻊ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل ﻣﺆﻛѧﺪﯾﻦ أن ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ . طﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻨﮭﻢ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ 
وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺎب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻷزﻣѧﺎت ﻟﻘѧﺪ أﻧﻔѧﻖ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎل ﻋﻠѧﻰ .  ﻗﺪ ﺧﺬﻟﮭﻢ اﻟﻮطﻨﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻨﯿﻞ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﺎرﺑﻨﺎ ، ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖ ﺳﻮى اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻘﺎﺗﻞ
  . اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻜﺎذﺑﺔ 
وأﺻѧﺒﺤﻮا ﺑﮭѧﺬا أطﺮاﻓѧﺎ ً أﺳﺎﺳѧﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ . اﻟﺘﺤѧﻖ اﻟѧﺸﺒﺎب ﻣѧﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻷﺣѧﺰاب اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛѧﺔ 
 اﻟﺸﺒﺎب ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﻮا ﯾﺨﺘﺒﺮون ﻣﺪى اﻟﺘﺤﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض إﻟﯿﮫ
 ، ﻧﻈﻤﻮا ﻣѧﺆﺗﻤﺮا ً ﺿѧﻢ أﻋѧﻀﺎء 6002 ﻣﺎﯾﻮ 61وﻓﻲ .  وﻗﺎدة اﻹدارة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  وﺣﺰب اﻷﻣﺔاﻟﻮطﻨﻲ
ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ . اﻟﻜﺒﺮى ﺷﻤﻢ وﺷﻜﻠﻮا ﻣﺠﻠﺴﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا ً ﯾﻤﺜﻠﻮن أھﻢ ﻣﺪن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﻠﺪاﺗﮭﺎ 
. اﻷطﯿﺎف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻻ ﺳѧﯿﻤﺎ اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟѧﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ وﺣѧﺰب اﻷﻣѧﺔ واﻟﺤѧﺰب اﻟѧﺸﯿﻮﻋﻲ 
وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒѧﺮى ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب .  وﺣﻘﻮﻗﮫ وﺗﺪﻋﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻢ . وﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻗﺎدﺗﮭﻢ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺪأت ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ . ﻟﻔﻮﻟﺔ وﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺳﺎ واﻟﻤﺠﻠﺪ ﻛﺮدﻓﺎن ﻣﺜﻞ ا
ﯾﺒﺪأ ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮﻗﺎت إﻟﻰ اﻟﻔﻮﻟﺔ وﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب وﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺤﻄѧﺎت طﺎﻗѧﺔ ﻟѧﻮﻻ ﻣѧﻮاﺟﮭﺘﮭﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﻗѧﺪرﺗﮭﻢ 
. ﺘﻤﻌѧﺎﺗﮭﻢ وﻣﯿﻠﯿѧﺸﯿﺎ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ وﺑѧﺪأوا ﯾﺤﻈѧﻮن ﺑﻘﺒѧﻮل ﻣﺠ. ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺨﺒѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﯿﻦ 
ﻓﮭѧﻢ . وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ أن ﯾﻜﻮﻧѧﻮا اﻟﻘѧﺎدة اﻟﻤﺤﻠﯿѧﯿﻦ اﻟﺠѧﺪد ﻓѧﻲ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ وﯾﺤﻠѧﻮا ﻣﺤѧﻞ اﻟﻨﺨѧﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪﯾﯿﻦ 
 وﺗﻘﺎﺳѧﻢ ﻋﺎﺋѧﺪات وﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺑﯿѧﻲ.ﻣﺜﻘﻔﻮن وﯾﺠﯿﺪون اﻟﺤﺪﯾﺚ وﯾﻔﮭﻤﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾّﺔ 
  .  واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ ﺗﻠﻮث اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻨﺎء ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻨﻔﻂ
 ، ﻧﺸﺒﺖ ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ﺷﺒﺎب ﺣﻮل اﻟﻨﮭﺞ 6002ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻌﺼﯿﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻮﻟﺔ ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ، . ﺨﺮطﻮم ﻓﻘﺪ إﻋﺘﻘﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ أن اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﻟﻦ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟ. اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﮫ 
 أدت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺮﯾﺔ ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻦ 7002ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم . أراد اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ زﯾﺎدة ﺧﯿﺎراﺗﮫ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة 
 ﻓѧﻲ ﻗѧﻮات اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ إﻟѧﻰ اﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أن ﺗѧﺸﻜﻞ اﻷﺧﯿѧﺮة ﺟﻨѧﺎح ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب وﺑﯿﻦ ﻗﺎدة ﺷﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ
ﻓﮭѧﻢ . وﺷѧﻜﻚ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘѧﺎدة اﻟﻤﺤﻠﯿѧﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪﯾﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ . ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺘﺮﺟﻢ ﺗﺤﺮﻛﺎ ً ﻋﻨﯿﻔѧﺎ ً ﻟﻜﻦ . اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي 
ﻟﻜﻨﮭﻢ اﻋﺘﻘﺪوا أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﺎدﯾﯿﻦ . اﻋﺘﺒﺮوا أن ﺷﻤﻢ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ دون ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻟﻘﻮة 
ﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ ، وﻛѧﺎﻧﻮا ﻗﻠﻘѧﻮن ﻣѧﻦ أن واﻋﺘﺮﻓѧﻮا أن ﺷѧﺒﺎب وﺷѧﻤﻢ ﻗѧﺪ ﻛѧﺴﺒﺎ ﻣﻌѧﺎ ً وﻻء اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ا. ﯾﻤﯿﻠѧﻮن إﻟѧﻰ اﻟﻌﻨѧﻒ 
وﺷѧﻜﻜﻮا ﻓѧﻲ وﺟѧﻮد رواﺑѧﻂ . ھﺬا اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ . ﺗﺘﺼﺮف اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻷدوار اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎب وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻮار ﻓﻲ دارﻓﻮر وﺧﺸﻮا ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻤﺮد إﻟﻰ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ 
  . ﺎواة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴ
 ﺑﻌﯿѧﺪا ً ﻋѧﻦ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﺣѧﺰب  ﺟﻤﻌﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﺎب واﻹدارات اﻷھﻠﯿѧّﺔ ﺣѧﻮل اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻮﺣﯿѧﺪ ﻗﯿѧﺎدة اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔأزﻣﺔ أﺑﯿﻲ
ﻠﺖ ﻏﯿѧѧﺮ أن ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻛﺒѧѧﺎر ﻓѧѧﻲ إدارة اﻟﻤѧѧﺴﯿﺮﯾﺔ اﻷھﻠﯿѧّѧﺔ ﻗѧѧﺎﻟﻮا أﻧѧѧﮫ إذا واﺻѧѧ.  أو ﺛѧѧﻮار دارﻓѧѧﻮر اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧѧﻮطﻨﻲ
ﻟѧﻢ ﺗﻮﺟѧﺪ . اﻟﺨﺮطﻮم ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ وﻟѧﻢ ﺗﺤѧﻞ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ أﺑﯿѧﻲ 
   . ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺗﺮدع ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ً ﺑﻘﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﺿﺪ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
 ﻣѧﻦ ﺎ وﺑѧﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠѧﺔ دﯾﻨﻜѧﺎ ﻧѧﻮك ﻓѧﻲ أﺑﯿѧﻲ ، ﺣﺎوﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨѧﺰاع ﺑѧﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻠﮭѧ7002ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم 
 ﻣѧﻦ ﻣﻘѧﻼد وﻓﻮﻟѧﺔ ﺑﺰﯾѧﺎرة ﺑﻠѧﺪة ﻓﻜﺎن ﯾﻔﺘѧﺮض أن ﯾﻘѧﻮم ﺷѧﺒﺎب اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ. ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
 ﻓﻲ ردم أﺑﯿﻲ وﻗﺮى أﺧﺮي ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﯾﻨﻜﺎ ﻷداء اﻟﺮﻗﺼﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﯾُﺴﮭﻢ ذﻟﻚ
وﻛѧﺎﻧﻮا . ﻏﯿѧﺮ أن ھѧﺬه اﻟﻨѧﺸﺎطﺎت ﻟѧﻢ ﺗﻨﻌﻘѧﺪ ﻷن دﯾﻨﻜѧﺎ ﻧѧﻮك ﺷѧﻜﻜﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛѧﺔ . اﻟﮭѧﻮة وﺗﻌﺰﯾѧﺰ اﻟﺘﻌѧﺎﯾﺶ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
وأﻛﺪوا أﻧﮫ إذا ﻣﺎ  . ﯾﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻌﺠﺎﯾﺮة ﻟﻢ ﯾﺪﻋﻤﻮا ﺟﮭﻮدھﻢ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ دﯾﺎرھﻢ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﯾﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أوﻻ ً ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء أرادت ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮ
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت دﯾﻨﻜѧﺎ  . إدارة ﺗﻤﻜﻦ أﺑﯿﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﻧﻮك واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻻ ّ إذا واﻓﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻏﯿﺮ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻧѧﺪﻟﻌﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺪﯾﻨѧﺔ أﺑﯿѧﻲ ﻓѧﻲ . ﻓﻲ أﺑﯿﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ اﻟﻘﺒﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت 
 ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﻠﯿﺸﺎ ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒﻲ واﻟﺠѧﯿﺶ اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان وﺗﺠѧﺪد 8002ﻣﺎﯾﻮ 
 ﻋﻠﻲ أن ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ. ﯿﺮ اﻟﺪﯾﻨﻜﺎ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻌﺪاء ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﯿﻠﺘﯿﻦ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ً ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب ﺗﮭﺠ
وإﺗﺒﻌѧﻮا . واﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان ﺗѧﺴﺒﺒﺎ ﻓѧﻲ ﺧﻼﻓѧﺎت ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﻼﻋѧﺐ ﺑﺎﻻﻧѧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻹﺛﻨﯿّѧﺔ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ً ذات ﯾﻮم ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧّﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻜﺘﯿﻜﺎت ﻓﺮّق ﺗﺴﺪ وإﺿﻌﺎف اﻟﺴﻠﻢ اﻻ
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﺒﻞ رأب اﻟﺼﺪع ﺣﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ . وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮب 
 ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﺮز اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
وﻟﻜﻦ ّ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﺿﯿّﻘﺎ ً ، وﺑﺪرت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪ ّ م ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻣﺞ واﻹﺻﻼح . اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت 
  . أﻗﻠ ّ ﮫ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮطﻨﯿّﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻓﻲ طﯿّﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ 
ﺘﻔﺎﻋﻞ إﺛﻨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟﻌﺮب ﺗُﺸﻜ ّﻞ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﺟﺰءا ً ﻣﻤﺎ ﯾُﻌﺮف ﺑﺤﺰام اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ ، اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿّﺰ ﺑ
وﺗﻘﯿﻢ ھѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﺗﺒѧﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧّﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﯾّﺔ وﺗﺘѧﺮاﺑﻂ ﻣﻌﯿѧﺸﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ . واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﯿﻦ واﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﯿﻦ 
وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺷﻜﺎوى ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺗﺠﻠ ّﺖ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ . ﺑﯿﻨﮭﺎ ، وھﻲ ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ . ﻓﺎرﻗﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻧﺰاع دارﻓﻮر ھﻮﯾّﺎت ﻋﺮﻗﯿّﺔ وإﺛﻨﯿّﺔ أ
 ﻓﻲ ﺧﺮطﻮم واﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺘѧﺸﺪد اﻟﻌﻨѧﺼﺮﯾّﺔ ﻓѧﻲ وﺟѧﮫ اﻟﻌﺮوﺑѧﺔ وﻻ ﺳﯿّﻤﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
ﺎ ً ﯾﺘﮭﺪد وﺟﻮد اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي أﺧﻔﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ وﻻ زاﻟﺖ ھﺬه اﻟﮭﻮ ّ ة اﻟﻌﺮﻗﯿّﺔ ﺗﻤﺜ ّﻞ ﺧﻄﺮا ً ﻓﻌﻠﯿ ّ. واﻹﺳﻼم 
 واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻣﺘﻤﺴﻜﯿﻦ وﻟﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎء ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ. ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ 
ﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ ّ اﻟﺘﺤﻮ ّ ل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وھﻤﺎ رﻛﯿﺰة ھﮭﺬا ﯾﻈﮭﺮ ﻓ . ﺗﻤﺴﻜﺎ ً ﺷﺪﯾﺪا ً ﺑﻤﺒﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﯾѧﻨﺠﻢ ﻋѧﻦ ھѧﺬا ﺗѧﺼﺪّع اﻟﺜﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﻟﯿﮭѧﺎ ھѧﺬه . ﻓﺾ ّ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧّﺔ 
 وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾُﻘﺎﺑﻞ ھﺬا ﺑﺮدﱟ . اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻜﻼ اﻟﺤﺰﺑﯿﻦ ﺑﮭﺪف اﻟﺴﯿﺮ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻼم إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰﺑﯿّﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﯿّﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب . ﻋﻜﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﯾُﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ 
. واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮطﺎ ً أﺳﺎﺳﯿّﺎ ً إذا أ ُرﯾﺪ ﻟﻠﺴﻮدان أن ﯾѧﺴﺘﻘﺮ . وﻟﻜﻨﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ھﺎﻣﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ 
ﻟﮭﺬا ﻓѧﺈن اﻟﻔѧﺸﻞ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ أﺣﻜѧﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿѧّﺔ اﻟѧﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨѧﺎطﻖ . اع ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﯾُﺬﻛﺮ ﺑﺪارﻓﻮر ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﻨﺰ
ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ واﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق وأﺑﯿﻲ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻣﻘﻮّض ﻟﻤﺼﺪاﻗﯿّﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟѧﺴﻼم ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨѧﻮب ﻛﺈطѧﺎر ﻋﻤѧﻞ 
   . 6591ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻧﺰاع دارﻓﻮر وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻌﺎم 
 واﻟﻨﯿѧﻞ اﻷزرق ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺗѧﺸﺎور ﺳﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺣﻮل ﻓѧﺾ ّ اﻟﻨѧﺰاع ﻓѧﻲ وﻻﯾѧﺎت ﺟﻨѧﻮب ﻛﺮدﻓѧﺎن ، ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔوﯾُﺮ
وﯾѧﻨﺺ ّ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛѧﻮل ﻋﻠѧﻰ . ﺷѧﻌﺒﻲ ﯾُﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ اﻵراء ﺑѧﺼﻮرة دﯾﻤﻘﺮاطﯿّѧﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟѧﺸﻜﺎوى 
 واﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﺒѧﺪر اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﺄﺟﯿﻠﮭѧﺎ ﺣﺘ ّ ѧﻰ اﻟﻌѧﺎم 9002ﺿﺮورة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﺎم 
 ﻋﻠﻰ واﺟﺐ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮّ ﻋﻮن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿѧﯿﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿѧّﺔ ﺗﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ 33ﺗﻨﺺ ّ اﻟﻤﺎدة  . 0102
ﺘﻘﺮﯾѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷرﺟѧﺢ ﻗﺒѧﻞ ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﻦ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ وﻟﻦ ﯾﺼﺪر اﻟ. اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل وﺗ ُﻌﺪ ّ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
ﻛﻤﺎ أدّ ى اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ إﻟﻰ إﺣﺒﺎط اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﺪرﺟﺔٍ أﻛﺒﺮ واﺳﺘﺒﻌﺎد إﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ أن ﯾُﺜﻤﺮ  . 1102اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿّﺔ ﻋﺎم 
  . اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل واﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿّﺔ ﻣﺜﻤﺮة 
 اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﻣﻦ وﺿѧﻊ ﺟѧﺪول أﻋﻤѧﺎل ﺧѧﺎص ﺑﮭѧﻢ ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻤﺸﻮرات اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻓﺮﺻﺔ ذھﺒﯿّﺔ ﺗ ُﻤﻜ ّﻦ ﺳﻜﺎن ﻛﺮدﻓﺎن
ﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ ﯾُﺒѧﺪي اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ . وﻣﻨﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿѧّﺔ إﻋѧﺎدة اﻟﺘﻔѧﺎوض ﺑѧﺸﺄن اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺬاﺗﻲ . ﯾﺨﺺ ّ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺨﺮطﻮم 
. اﻟﻨﻮﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎؤﻻ ً ﺣﯿﺎل اﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺮب ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻞّ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﻐﺮﺑﯿѧّﺔ 
 وﺗﻼﻋﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪاد واﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻟﮭѧﻢ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﺷﻌﺮوا أﻧ ّﮭﻢ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲﻛﻤﺎ 
ورأى أﻧﺼﺎر اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ . ھﻮ اﻟﻔﻮز ﺑﻐﺎﻟﺒﯿّﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔٍ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻻ ﺳﯿّﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ 
ﻟﻐﺎﻟﺒﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻔﺘѧﻮر اﻟﻤﻠﺤѧﻮظ ﺣﯿﺎﻟѧﮫ وﻻ اﻟﺴﻮدان وﻣﺆﯾﺪوھﺎ أن اﻟﺤﺰب ﺳﯿﻔﻮز ﺑﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ٍﺗﺨﻮّ ﻟﮭﺎ  . ﺳﯿّﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ
ﻦ اﻷھﻤﯿѧّﺔ أن ﯾѧﺴﺘﻌﺪ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻮﻻﯾѧﺔ وأﺻѧﺒﺢ ﻣѧ. أن ﺗﺠﻤѧﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻟﺘﻌѧﺎﻟﺞ ﻣѧﺸﺎﻛﻠﮭﺎ وأھѧﺪاﻓﮭﺎ 
اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿّﺎ ً أن ﺗﺤﺮص ﻋﻠѧﻰ . ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك 
 ﺧﺪﻣѧﺔ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻋﺒѧﺮ اﻟﺘﻮﻓﯿѧﻖ ﺑѧﯿﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓѧﺎت واﻟﻄﻤﻮﺣѧﺎت واﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻮارد ﻣѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺘ ّѧﻰ ﻓѧﻲ ﺣѧﺎل اﻧﻔѧѧﺼﺎل
 ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧّﺔ أن ﺗﺘﺤѧﺎور ﺑѧﺸﺄن اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠ ّ ﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎﯾﺶ وﻛﺎن . 1102اﻟﺠﻨﻮب ﻋﺎم 
ﻋﻠѧﻲ أﻧѧﮫ ﻓѧﻲ ﻏﯿѧﺎب ﺟѧѧﺪول أﻋﻤѧﺎل ﻣѧﺸﺘﺮك ﻓﻠѧﻢ ﯾﻜѧѧﻦ ﻣﻤﻜﻨѧﺎ ً ﻷي ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧѧﻦ . اﻟѧﺴﻠﻤﻲ ﻻﺳѧﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛѧﻮل 
ﯿѧﻊ ﻧѧﻮاﺣﻲ ﻛﺮدﻓѧﺎن ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة أن ﻋﻘﺪ ﺣﻮارا ً ﺷﺎﻣﻼً ﯾѧﻀﻢ ّ ﺟﻤ. اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺸﻌﺒﻲ 
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ وإﺷﺮاك ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﺔ ً ﻓﻲ ﺣﻮار ﯾُﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ وﯾُﻌﺒّﺮ ﻋѧﻦ اﻷھѧﺪاف اﻷوﻟﯿѧّﺔ 
وﻛѧѧﺎن ﯾﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺪول اﻷﻋﻤѧѧﺎل أن ﯾﺘѧﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣѧѧﻮاطﻦ ﻗѧﺼﻮر اﺗﻔﺎﻗﯿѧّѧﺔ اﻟѧѧﺴﻼم . ﻟﻌﻤﻠﯿѧّﺔ اﻟﺘѧѧﺸﺎور اﻟﻤﺤﺘﻤﻠѧﺔ 
ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺟّ ѧﮫ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ اﻟﺘѧﺸﺎور وﻣﻨﺎﻗѧﺸﺔ اﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ ﻵﻟﯿѧّﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿѧّﺔ ﻋﻠѧﻰ ( 6-3)ﻤﺎدة ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟ . اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﻨﯿّﺔ ﺑﻔﺾ ّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ ﺳѧﯿّﻤﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﯾﺨѧﺺ ّ 
ﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺟّ ѧﮫ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺗﺄﺳѧﯿﺲ ﻟﺠﻨѧﺔ أھﻢ ﻣﺒﺪأ ﻛѧﺎن ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻷﺳﺎﺳѧ. اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض وطﺮق ﺗﺮﺣﺎل اﻟﻘﻄﯿﻊ 
  . أراﺿﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ 
  ﺮدﻓﺎنﻛاﻷرض واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺟﻨﻮب  .5
. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺮدّي اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺄزﻣﮫ ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺘѧﺮﺟﻢ ﻣﻜﺎﺳѧﺐ اﻟѧﺴﻼم ﻋﻠѧﻰ اﻷرض 
وإذا ﺗﺮﻛѧﺖ إدارة , ﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻔﻲ ﻏﯿﺎب ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌّ ﺎﻟﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ اﻟ
وﻛѧﺎن . اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﮭﺪة ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ أو ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿѧّﺔ ﻧﻔѧﺴﮭﺎ ﻛѧﺎن ﯾѧﺸﻜﻞ ﺧﻄѧﻮرة أﻣﻨﯿѧﺔ 
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺴﺎرﻋﺔ إﻟﻰ دﻣѧﺞ اﻟﻤﻘѧﺎﺗﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ وﺣѧﺪات اﻟѧﺪﻣﺞ 
ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺎت أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣѧﻮال .  وﺗﺪﻋﯿﻢ ھﯿﻜﻠﯿّﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج وﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﺪﻣﺞ اﻹداري وإﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿّﺔ ﻟѧﻀﻤﺎن 
ﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ أن ﺗُﺤﻤّﻞ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺗﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣ. ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺎھﺮﯾﻦ واﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ دون ﺳﻮاھﻢ 
وﻻﯾѧѧﺔ ﻛﺮدﻓѧѧﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧّѧﺔ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﯿّﺔ اﻟﻔѧѧﺴﺎد اﻟﻤﺘﻔѧѧﺸﻲ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ أﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮﯾﺎت ﺣﯿѧѧﺚ ﺗﺨѧѧﺘﻠﺲ اﻷﻣѧѧﻮال 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإطﺎر ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﻲ وﺗﺰوﯾﺪ . اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﻼم 
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤѧﺔ ﻣѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺪات اﻟѧﻨﻔﻂ % 2ﻛѧﺎن ﯾﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﺗѧﺼﺮف ﻧѧﺴﺒﺔ . ﺮةٍ طﻮﯾﻠѧﺔٍ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻮارد ﻋﻠѧﻰ ﻓﺘѧ
  . وأﻣﻮال ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﻠﻤﺴﯿﺮﯾﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 رﺻﺪ وﺟﮭﺔ ﺻﺮف وﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻮﻻﯾﺔ ھﯿﺎﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﯿّﺔ وﻟﺠﺎن ﺷﻌﺒﯿّﺔ ﺑﮭﺪف. ﻛﻞ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ إﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ 
 ﺑﺈدارة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ، وﻟﻢ ﺗﺘﺄﺳﺲ إدارة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻣﻮال واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ َ◌ َ أﺑﯿﻲ
وﺑﮭﺪف ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ . اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 
ﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ، ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب أﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿّﺔ اﻟﻤﺴﺎرﻋﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸ
إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻌﻤѧﻞ ﻋѧﻦ ﻗѧﺮب ﻣѧﻊ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ أﻛﺜѧﺮ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ 
  . اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﺎ ً ، ﺣﺮﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﻼم 
ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ % 57 واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲاﺗﻔﻖ ﺣﺰب 
وﺻѧﻌﺐ رﻓѧﺾ . وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ ﯾﻨﻔѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻘﻠﯿѧﻞ . إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿّﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧّﺔ 
وﺳѧﺎھﻤﺖ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻣѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  . دارﻓѧﻮراﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ أزﻣѧﺔ 
وﻣﺎ أن ﺗﻘﻮم . ﻣﺤﺪودﯾّﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﻌﺾ وإﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎة اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ وﻟﻜﻨ ّﮭﺎ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ أھﺪاف ﻗﺼﯿﺮة اﻷﻣﺪ 
  . ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة آﻟﯿّﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﺳﺎﺳﯿّﺔ ، ﺣﺘ ّﻰ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ إﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
أﻣّ ﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ّﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿّﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ، ﻓﻜﺎن ﯾﺠﺐ إﺷﺮاك اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌѧﺎت اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ 
وﻟﮭѧﺬا ﯾﺠѧﺐ أن ﯾﺘѧﻮﻓ ّﺮ اﻟﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ وأن ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻷطѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ﺳﯿﺎﺳѧﺔ . واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾّﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧّﺔ 
 وأﻣ ّ ѧﺎ اﻟﺨﻄ ّ ѧﺔ اﻟﺘѧﻲ رﻓﻌﺘﮭѧﺎ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻟѧﺪﻣﺠﮭﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺨﻄ ّ ѧﺔ اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿّﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧّﺔ .ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة 
 5002اﻟﺨﻤﺴﯿّﺔ ﻓﮭﻲ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺒﻲ وﻻ ﺗﺘﻌﺪّى ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻌﺎم 
وأورد  . 6002 ﻋѧﺎم ﻟﻤﺘﺤѧﺪةاﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾّﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ ا
وﻣﻊ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ . ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻮطﻨﻲ 
وأدي اﻟﺘѧﺼﻌﯿﺪ . اﻟﻮﻻﯾﺔ أوردت ﻓﻲ ﺧﻄﺘﮭﺎ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ، إﻻ ّ أﻧ ّﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ 
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺒѧﺔ ﺑﻨѧﺎء .  اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﻨﯿﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄت إﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻲ ﻣﺴﻠﻚ
ووﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أن ﯾُﺸﺠﻌﺎ .  واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ إﯾﻘﺎف ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻼم ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
 وﺑѧﯿﻦ اﻟﻌѧﺮب اﻟﻤﻘﯿﻤѧﯿﻦ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ أوﻟﻮﯾѧّﺎت ﻣѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺮﻣѧﻲ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺤѧﻮار ﺑѧﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻨﻮﺑѧﺔ
وﻛѧﺎن ﻣѧﻦ ﺷѧﺄن . اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌѧﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧّﺔ 
ﻄﻘѧﺔ ﺗﺠѧﺎرب ﻣѧﻦ وﻓѧﻲ اﻟﻤﻨ. ﺣﻮار ﻣﻤﺎﺛﻞ ﯾﻨﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت أن ﯾُﺮﺳѧﻲ دﻋѧﺎﺋﻢ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺗѧﺸﺎور ﻧﺎﺟﺤѧﺔ ﻟﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪھﺎ 
وﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة . ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻗﺒﻠﯿّﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻧﻌﻘﺪت ﻟﻔﺾ ّ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔ ودﯾﻨﻜﺎ ﻧﻮك 
اﻷھﻠﯿѧّﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟѧﺸﺒﺎﺑﯿّﺔ ﻣﺜѧﻞ ﺷѧﻤﻢ واﻟﻨﺨѧﺐ واﻟﻤﺜﻘﻔѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻛѧﻼ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘѧﯿﻦ ﺗѧﺸﺠﯿﻊ ﺳѧﻜﺎﻧﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ 
 اﻟﺤﺰﺑﯿѧّѧﺔ اﻟﺮاﻣﯿѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟﻔѧѧﻮز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧѧﺎت واﻟﻤѧѧﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻠﻢ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻌѧѧﺎﯾﺶ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻲ وﻣﺠﺎﺑﮭѧѧﺔ اﻟﺠﮭѧѧﻮد
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻟﺘﻌﺰﯾѧﺰ ﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾѧﺔ ﻣѧﻦ  ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم إﻧﺬار ٍ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻮرة ٍ ﻓﺎﻋﻠﺔٍ ﻓﻲ 
وإذا ﺑﺪت اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ . اﻟﻮطﻨﯿّﺔ واﻹدارة اﻷھﻠﯿّﺔ ودﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ 
ﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً وﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢّ أن ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ إﻟ. ﻋﺎﺟﺰة ً ﻋﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﮭﻤ ّ ﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ وﺟﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ 
وﺗѧﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺑﻨѧﺎء اﻟѧﺴﻼم . ﻹﻋﺎدة إﻧﺪﻣﺎج ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان إدارﯾѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ 
ﻲ وھﻲ ﺗﻘﺘﻀ.  وﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻛﻜﻞ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺿﺮورة ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
  . ﻣﺰﯾﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﱟ ﺳﻮاء 
وﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ أزﻣﺘѧﻲ .  أھﻤﻠﻮا ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ً ﻣﮭﻤ ّ ѧﺔ ً ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺷﺮﻛﺎء اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺔ اﻟﺪارﻓﻮرﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻲ وﻻﯾѧﺔ ﺷѧﻤﺎل وھﻨﺎك ﺿѧﻐﻮط ﻣѧﻦ اﻟﺤﺮﻛѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤ. وزاد ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ . دارﻓﻮر وأﺑﯿﻲ 
  واﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔوﻓѧﻲ وﻻﯾѧﺔ ﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ أﺳѧﺘُﺨﺪم اﻟﻨﻮﺑѧﺔ. ﻛﺮدﻓﺎن ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﺿѧﻊ أﻣﻨﯿѧﺎ ﯾﻨﺰﻟѧﻖ إﻟѧﻰ ﺷѧﻔﯿﺮ اﻟﮭﺎوﯾѧﺔ 
  اﻟѧﻮطﻨﻲ ، ﺗﺨ ّ ﻠﻰ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ5002وﻣﻨﺬ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . ﻛﺄدوات ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة 
واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن وﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺎھﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ 
   . 40102 أو 9002اﻟﺤﺮب وأھﻤﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وأﻋﻤﺎل أﺧﺮي ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗ ُﺤﻘﻖ ﻟﮭﻤﺎ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
 واﻟﻤﺴﯿﺮﯾّﺔ وﻧﺎل ﻣﻨﮭﺎ اﻹﺣﺒﺎط ﻟﻤﺎ ﺗ ُﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾّﺔ ﻣﻦ ﺗﮭﻤﯿﺶ وﺗﻐﯿﯿѧﺐ ﺿﺎق اﻟﺤﺎل ﺑﻘﯿﺎدات ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ
 واﻟﺤﺮﻛﺔ وإذا أﺧﻔﻖ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ. ﻤﺴﻠ ّﺢ اﻟوأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻲ اﻟﻌﺼﯿﺎن . ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﻼم 
ﯿﺘﮭѧﺎ ﻓﻘѧﺪ ﺗﻌѧﺎود رﯾѧﺎح اﻟﺤѧﺮب ﺻѧﺮﯾﺮھﺎ وﺗ ُﮭѧﺪد اﺳѧﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﻟﻠﻤﻨﻄﻘѧﺔ أھﻤ
وﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺰاع ٍ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﯾﺠﺐ إدراﺟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ٍ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول اﻷﻋﻤѧﺎل . اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ أﺻﻼً 
  . اﻟﻮطﻨﯿّﺔ واﻟﺪوﻟﯿّﺔ 
ﻮب وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد وﻗﺎﻣﺖ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮة ﺑﺘﺠﻨﯿﺪ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨ
 ، ﻟﻢ ﺗﻨﺪﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاح اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﮭﺎ اﻟﻨﺰاع ، ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻨﻘﺴﻤﻮن ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ ﺑﯿѧﻨﮭﻢ وﺗﺘﺠѧﺎذﺑﮭﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
واﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﺪﺟﺠﻮن ﺑﺎﻟﺴﻼح وﻣﻨﻈﻤﻮن وﯾﺸﻌﺮون ﺑѧﺄن ّ ﺣﻤѧﺎة اﻷﻣѧﺲ ﺗﺨﻠ ّ ѧﻮا ﻋѧﻨﮭﻢ ، . اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﺔ واﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ 
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ أن ﻋѧﻮدة اﻟﻤﮭﺠѧﺮّ ﯾﻦ داﺧﻠﯿѧﺎ ً ، ﻛﻤѧﺎ ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ وإﻗﺎﻣѧﺔ .  ﯾﻔѧﻮا ﺑﻮﻋѧﺪ ﻣѧﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻣﻜﺘѧﺴﺒﺎت اﻟѧﺴﻼم وﻟﻢ
ودار ﻧѧﺰاع ﺣѧﻮل اﻷرض وﺣﻘѧﻮق اﻟﺮﻋѧﻲ واﻟﺰراﻋѧﺔ ﻧѧﺘﺞ ﻋﻨѧﮫ ﺻѧﺪاﻣﺎت . ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾѧﺔ ﺗﻮﻗѧﻒ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ 
وأﺿѧﺎف إﻟѧﻲ ذﻟѧﻚ . ﻞ أو ﻣѧﺴﺘﺪام وﺣѧﺼﺪت اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺎت ﺣﯿѧﺎة آﻻف ﻣѧﻦ دون ﻣѧﺎ ﯾُﺒѧﺸ ّ ﺮ ﺑѧﺮد ّ وطﻨѧﻲ أو ﻣﺤﻠ ّ ѧﻲ ﺷѧﺎﻣ
 واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ ﻋﺮﺑﯿѧّﺔ وإﻓﺮﯾﻘﯿѧّﺔ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ
  . اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺘﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺪ ّ ة اﻟﺘﻮﺗﺮ 
ووﯾﺠѧﺐ . ﻰ ﺗﻌﺰﯾѧﺰ اﻟﺘﻌѧﺎﯾﺶ اﻟѧﺴﻠﻤﻲ وھѧﻲ ﻣﮭﻤ ّ ѧﺔ ﺷѧﺎﻗﺔ وﻟﻜﻨﮭѧﺎ أﺳﺎﺳѧﯿّﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿѧّﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿّѧﺔ اﻟﺮاﻣﯿѧﺔ إﻟѧ
وﻻ ﺷﻚّ ﻓѧﻲ . اﺻﻼح اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺼﺪاﻣﺎت وھﺬا ﯾﺘﻌﺪّى ﻣﺠﺮّ د اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع ﻧﺰاع ٍ ﻣﺤﻠ ّﻲ 
ﻗѧﺪرة ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ أن ﻣﺼﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﯿّﺔ ﺳѧﯿﻌﻜﺲ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪﱟ ﺑﻌﯿѧﺪ 
 ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻓ ّﺮ إطﺎر ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺰاع دارﻓﻮر اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻗﺪرة اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎت ﻛﻞّ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿّﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان وﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ 
 ﺑѧﯿﻦ 6591وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﺖ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺑﻨѧﺎء اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿѧّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ طѧﻮل ﺣѧﺪود اﻟﻌѧﺎم  . اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﻟﺒﯿّﺔ اﻟﻘﻮّ ات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾّﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺠﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮاﺑﻀﺔ ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﯾﻤѧﺮّ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  . ﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞﺑﺴﻼم اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺬي ﺗﻠﺤﻈﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿ ّ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿّﺔ وﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﺖ ّ ﺳﻨﻮات ، ﻻ ﯾﺰال اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﯿّﺔ ﺗ ُﮭѧﺪّئ اﻟﻮﺿѧﻊ ﻗﺒѧﻞ أن ﯾﺤѧﯿﻦ ﻣﻮﻋѧﺪ 
وﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ إﻧѧﺸﺎء إدارة  . 0102  رﻏѧﻢ اﺣﺘﻤѧﺎل ﺗﺄﺟﯿﻠﮭѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻌѧﺎم9002اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ، اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﺎم 
 واﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮدان ﺗѧﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ إﻟﺤѧﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾѧﺔ ، ﯾﺘﻌѧﯿّﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ
ﻼح اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ّ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺰع اﻟﺴ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤѧﺔ ﻣѧﻦ % 2ﻛﻤѧﺎ ﯾﺠѧﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة ﻓѧﻮرا ً ﺑѧﺼﺮف ﻧѧﺴﺒﺔ . واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج وﺿѧﻢ ّ اﻟﻤﯿﻠﯿѧﺸﯿﺎت إﻟﯿﮭѧﺎ 
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺠﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﺑﺤﯿﺚ ﯾُﻤﻜﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿّﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿّﺔ ﺗﺸﺎورﯾّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
 ﺑﺸﻚ إﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟѧﺴﻮدان ﻛѧﻮﻧﮭﻢ ﻟѧﻢ ﯾﻨﺘﺰﻋѧﻮا وﯾﻨﻈﺮ اﻟﻨﻮﺑﺔ. ﺗُﺸﺮك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ 
 وﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ  وﺻﺒّﻮا اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أﺑﯿﻲﻟﮭﻢ ﺻﻔﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎورات ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﻜﻦ . اﻟﺠﻨﻮب وﻋﺪا ً ﺑﻌﻘﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿّﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮاﺿѧﯿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻘѧﺔ وﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ 
ﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺗﺆدي اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ دورا ً أﺳﺎﺳﯿّﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺣﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑ. اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻠﻜﯿّﺔ اﻷرض واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ 
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وﯾﺠѧﺐ أن ﺗﻌѧﺎﻟﺞ اﻟﻤѧﺪاوﻻت ﺷѧﺆون إﻗﺎﻣѧﺔ آﻟﯿѧّﺔ . اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻮل اﻟﻤѧﺪاوﻻت 
ﻧﻈﺎﻣﯿّﺔ ﺗ ُﻌﻨﻰ ﺑﻔﺾ ّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض وطﺮق ﺗﺮﺣѧﺎل اﻟﻘﻄﯿѧﻊ ، وھѧﻲ آﻟﯿѧّﺔ ﻣѧﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻤﻔﻮﺿѧﯿﺔ 
ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿѧّﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟѧﺸﻜﺎوى ﺣѧﻮل اﻷراﺿѧﻲ واﻟﺘѧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗُﺤﺪد ﻣﺒﺎدئ ﻋﻤﻞ اﻟ. اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان 
  . ﺟﻤﻌﺘﮭﺎ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻻﺳﯿّﻤﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت 
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﯿّﺔ ﺑﺄدوار ﻣﺤﻮرﯾّﺔ ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ إرﺳѧﺎء اﻻﺳѧﺘﻘﺮار ﻓѧﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺠﯿﻞ اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﺑﻞ ﯾﻤﻠﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾّﺔ وﻻ ﯾﻨﺤﺼﺮ دور اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺘﺴ. اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة 
 وأن ﺗ ُѧﺼﺒﺢ ﺷѧﺮﯾﻜﺎ ً ﻓѧﺎﻋﻼ ً ﻓѧﻲ 2002 ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿѧّﺔ وﻗѧﻒ إطѧﻼق اﻟﻨѧﺎر ﻟﻌѧﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
. دﺗﮭѧﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿѧّﺔ ، وﺟѧﺐ اﺳѧﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ وإذا ﺗﻌﺬ ّ ر اﻷﻣѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻗﯿﺎ. اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺤﻠ ّﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺒﻠﯿّﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻛﺎء اﻟѧﺴﻮدان اﻟﺜﻨѧﺎﺋﯿﯿﻦ وﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﱟ ﻣﻮاز ٍ ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪوﻟﯿّﺔ اﻟﺮاﻋﯿﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﻟѧﻢ . ﯾѧﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺰﯾﺪا ً ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻ
ﯾﻔﺖ اﻷوان ﺑﻌﺪ ﻟﯿﻌﻲ اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻲ ﺧѧﻂ ّ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ ﺑѧﺄن ّ ﺷѧﻦ ّ ﺣѧﺮبٍ ﺟﺪﯾѧﺪة ﻟѧﯿﺲ اﻟѧﺴﺒﯿﻞ إﻟѧﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺷѧﻜﻮاھﻢ وﺑѧﺄن ّ 
  . اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻹرﺳﺎء اﻻﺳﺘﻘﺮار 
ن إﺗﺨѧﺎذ  واﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟѧﺴﻮداوﻛѧﺎن ﻋﻠѧﻲ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﻮطﻨﯿّѧﺔ وﻗﯿѧﺎدﺗﻲ ﺣѧﺰب اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ
  :ﺧﻄﻮات ﺗﺠﺎه إﻋﻤﺎل أرﺿﯿﺔ ﻟﺤﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
 ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻋﻢ ٍ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ واﻟﻌﺮب ﺑﺸﻜﻞ ٍ ﻛﺎﻣﻞ ٍ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ، . 1
 ﺗﺴﺮﯾﻊ دﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮطﺔ ووﺣﺪات اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ، . 2
 اﻟﻤﺆھﻠѧﺔ إﻟѧﻰ ﺠﺪﯾѧﺪة وﺿѧﻢ ّ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻨﻮﺑѧﺔإﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ وطﻨﯿّﺔ ﺗﺪﻣﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟ . 3
  ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿّﺔ ،
  : اﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻌﻲ إﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎخ ﻟﻼﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﻄﻮات ﻣﻨﮭﺎ  . 4
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ وأﻣﻮال ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺒﯿﻠѧﺔ % 2ﺻﺮف ﻧﺴﺒﺔ  . 5
 ﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻟﻤﺴﯿﺮﯾ ّ
 إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾѧّﺔ ، ﺗѧﻀﻢ ّ ﺗﻤﺜѧﯿﻼ ً ﻋѧﻦ ﻛѧﻞّ ﻣﺤﻠﯿѧّﺔٍ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ، ﻟﻺﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧّﺔ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﻤѧﻮارد . 6
 ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺼﻔﺔ ، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾّﺎت وإﻗﺎﻣﺔ ﺧﻄ ّ ﺔ ﻋﻤﻞ ورﺻﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،
 ﻟﺘﺤѧﺴﯿﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻻ ﺳѧﯿّﻤﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ ﯾﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪةدﻋﻢ ﺟﮭﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻ . 7
  . اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان 
  :ﺿﺮورﯾﺔ ﻻﺻﻼح اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ وﻛﺎن ھﻨﺎك ﺧﻄﻮات 
اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻮزﯾﻌѧﺎ ً ﻗѧﺎﺑﻼ ً ﻟﻠﻤѧﺴﺎءﻟﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺔ إﻗﺎﻣѧﺔ آﻟﯿѧّﺎت ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻔѧﺴﺎد ﺗﺤѧﺮص ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮزﯾѧﻊ أﻣѧﻮال  . 1
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺣﺒﺎط ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،
  . إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺷﺮاك اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ  . 2
ﻘﺒﻠﯿّﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وإﻗﺎﻣﺔ آﻟﯿّﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟ . 3
  .  واﻟﻤﺴﯿﺮﯾﺔوإداﻣﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺮدﻓﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﯿّﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﺔ ً ﻹﺧﺮاج أﺟﻨﺪة ﻣѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﯾѧُﺼﺎدق ﻋﻠﯿѧﮫ  . 4
 . اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ وﺗ ُﺤﺪﯾﺪ أوﻟﻮﯾّﺎت ﻋﻤﻠﯿّﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
  : ﺒﺮز اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ وﺗ ُ
   ،6 . 3 ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻣﻮاطﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿّﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ . 1
  ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ آﻟﯿّﺎت ﻓﺾ ّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض وطﺮق ھﺠﺮة اﻟﻘﻄﯿﻊ ، . 2
  . ﻮﻻﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ أراﺿﻲ اﻟ . 3
  : ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أن ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﺎط أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةو
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿّﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿّﺔ واﻟﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾّﺔ  . 1
   . 2002طﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﺎم  ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إاﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
  .  وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻠﯿّﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺎت ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ . 2
  . إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم إﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮطﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارات اﻷھﻠﯿّﺔ  . 3
  . واﻟﺘﺴﺮﯾﺢ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻮري ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﺸﺎطﺎت ﻧﺰع اﻟﺴﻼح  . 4
  :وھﻨﺎك ﺟﮭﺎت ﻣﺎﻧﺢ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺪور ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻨﺸﺎطﺎت 
  . ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع وﻣﻨﺤﮭﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ  . 1
ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿّﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان دﻣﺠﺎ ً ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨ ّﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻟ . 2
  . إدارﯾﺎ ً ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن 
وﻟﻜﻦ ﯾﺒﺪو أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻛѧﺎن . ﺗﻠﻚ رؤﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﺣﺪي ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻲ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
اﻟﺬي ادﻟﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﻲ وﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﻟﮭﺎ أراء أﺧﺮي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷرض وﺗﻜﺮﯾﺴﮭﺎ ﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ وﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎﺗﮫ 
 أﺛﻨﺎء ﻣﺨﺎطﺒﺘﮫ ﻟﺪورة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ 9002 اﻛﺘﻮﺑﺮ 31 ﺣﻮل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض ﯾﻮم ﻋﺜﻤﺎن
واﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻧѧﻢ ﻋѧﻦ أﻧѧﮫ وﺑﻌѧﺪ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أرﺑﻌѧﺔ ﻋﻘѧﻮد ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ . اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺨﺮطﻮم ﺑѧﺪا أن اﻷﻣѧﺮ ﻛѧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺎ 
.  ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وأس اﻟﺪاء اﻟﺬي ﺗﺄﺻﻠﺖ ﻣﻨﮫ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ أﺣﺪ
 ﺑﻌѧﺪم ﺟﻌѧﻞ ﺳѧﻠﻄﺔ وﻗѧﺪ أﻗѧﺮ ﻋﻠѧﻲ ﻋﺜﻤѧﺎن ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻘѧﻀﯿﺔ ﻣﻠﻜﯿѧﺔ اﻷرض ﺑﺨﻄѧﺄ ارﺗﻜﺒѧﮫ اﻟﻤﻔﺎوﺿѧﻮن ﻓѧﻰ ﻧﯿﻔﺎﺷѧﺎ
ﺧﺴﺮﻧﺎ ﻣﻦ : وﻗﺎل  . 5 اﻟﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﺎطﻨﮭﺎاﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷراﺿﻰ ﺷﺄﻧﺎ ً ﻗﻮﻣﯿﺎ ً ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮارد
اﻟѧﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﻛѧﺴﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓѧﻲ اﻷراﺿѧﻲ ، ﻓﻨﻔ ّﺮﻧѧﺎ اﻹﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑѧﻲ واﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﺘѧﻀﺎرب ﻓѧﻲ 
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﯾﻔﺘﺨﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺄن ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻧﯿﻔﺸﺎ ﻓﯿﻤﺎ . اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮاﺣﺪ 
اﻷرض ﻛﺎن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ وﺳﺎر ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺬي اﻗﻌﺪ اﻟﺴﻮدان ﻋﻘѧﻮدا ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق 
 وﻗﻄﻌﺎ ﺑﻌﺪت ﻋѧﻦ اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ھﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺸﻞ وﻧﺪم ﻋﻠﯿﮫ 
 اﻷﺟﻨﺒѧﻲ وﺟﺬﺑѧﮫ ﺑѧﺄي اﻟﻐﯿѧﺮ ﻣѧﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑѧﺰرع اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎروﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﯾѧﺄﺗﻲ ﻋﻠѧﻲ أﺳѧﺎس اﻷھﻤﯿѧﺔ . روح اﻹﺳﻼم 
وﺟﻌﻞ اﻷراﺿﻲ . ﺻﻮرة وﻟﺪرﺟﺔ اﻹﻏﺮاء ﺑﺄراﺿﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق زراﻋﺔ أو ﻣﺴﺠﻠﺔ أو ﯾﺮﻋﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ 
ﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻓﮭѧﻮ وﻟﻜѧﻦ إﻋѧﺎدة ﺗﻤﻠﯿﻜﮭѧﺎ ﻟﻼ . ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﻠﻜﯿﺔ دوﻟﺔ أﻗﺮب إﻟﻲ روح ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻻ أن ﻣﻮﻗﻔѧﮫ ھѧﺬا ﯾѧﺸﯿﺮ إﻟѧﻲ . ﻗﻄﺎﻋﻲ وﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹ
وﻛﺎن واﺿﺤﺎ أن ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻧﯿﻔﺎﺷﺎ . ﺧﻠﻂ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ، وإﻻ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن وﺻﻒ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ 
ﺿѧﮭﺎ ، ﺑѧﻞ ﺗѧﻢ ﺣﻘﯿﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ أرﺄف ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﺑاﻋﺘѧﺮﻋѧﻦ ﻗﻨﺎﻋѧﮫ ﻣﺘﺄﺻѧﻠﺔ ﻟﻼﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ أﺑﺪا 
واﻷﻏﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ  . 6ﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ طﺎﻟﺒﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻔﺎوﺿ
ھﻮ أن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳﺒﻖ وأﻋﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻷرض وﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﻣﺎ 
 ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻷﻧﮫ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ أﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻧﺎﻗﺾ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ . 7 إﻻ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﮭﺐ اﻟﻤﺴﻠﺢھﻮ
ھѧﺬه اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﺗѧﺪل . اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻟѧﻸرض وأن ﻣѧﺎ ﯾﺤѧﺪث ﺿѧﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻣѧﺎ ھѧﻮ إﻻ ﻧﮭѧﺐ ﻣѧﺴﻠﺢ 
وﻣﺜѧﻞ ھѧﺬا اﻟﺘѧﺼﺮﯾﺢ ﻛѧﺎن ﻧﻜﻮﺻѧﺎ ً ﻋѧﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗѧﮫ وإﻧﺤﯿѧﺎزا ً .ﺑﻮﺿﻮح اﻧﻌﺪام اﻟﺮؤﯾﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﻐﯿﺮ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ 
  . ﻟﺠﺎﻧﺐ أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻤﺪي وھﻮ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم 
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وﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻨﻈﺮﯾﮭﻢ وھﻮ .  اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻸرض رﻓﺾ ﻣﻔﺎوﺿﻮا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻧﯿﻔﺎﺷﺎ
وﺷَ ѧѧﺮ َ عَ ﺑѧѧﺄن . ، ﻣѧѧﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄѧѧﯿﻂ اﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ، وأﺣѧѧﺪ ﻣﻔﺎوﺿѧѧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ﺗѧѧﺎج اﻟѧѧﺴﺮ ﻣﺤﺠѧѧﻮب 
وھﺬا ﯾﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺒﺴﯿﻂ واﻟﻤﺨﺘﻞ . اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻸرض ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻋﻨﮭѧﺎ اﻟﻤѧﺪﺑﺮ وﻟﻢ ﯾﻄѧﺮح ﺗѧﺴﺎؤل ﻟﻤѧﻦ ﺗﻘѧﺎم ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻨﻤ. ﻟﺪﯾﮫ ﻛﺎﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ أﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﺮﯾﮫ أﻧﮫ ﻟѧﯿﺲ . اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻠﻤﻦ ﺗﻜﻮن 
وأن ﻣﺜﻞ . إﻻ ﺗﺮﻛﯿﺰ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﮭﺞ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ وھﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 . 8 اﻷول وھѧﻮ اﻻﺳѧﺘﯿﻼء ﻋﻠѧﻲ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻻﻧﺘѧﺎج وأھﻤﮭѧﺎ اﻷرضﺮ ﻟﻤﺒѧﺪأ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺎ ھѧﻲ إﻻ ﺗﺠѧﺬﯾ
وﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﯿﺴﺮ وھﻮ اﻷرض ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟѧﻨﻤﻂ اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ إﻟѧﻲ ﻧﻤﻄﯿѧﺔ اﻟﻘѧﻦ 
 واﻟﻨﯿﻞ اﻷرزق إﻻ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺬي وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ. اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻲ 
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﺷﻮة ﻛﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ واﻟﺸﺮطﮫ ﺑﻤѧﻨﺤﮭﻢ ﻣﺌѧﺎت اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻷﻓﺪﻧѧﺔ ﻓѧﻲ 
  .وﯾﺒﻘﻲ اﻟﻤﺰارع ﻣﺆﺟﺮا ً ﻟﻸرض أو اﺟﯿﺮا ً ﻋﻠﯿﮭﺎ . ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﻟﻼرض 
ﻜﯿﺔ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﯿﺴﺖ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﺴﺎطﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺒﻂ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆﻟﻮن وﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﻨﻈﺮون إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻠ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻘﮫ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﮭﻤﮭﺎ ﺗﺸﺮﯾﺪ ﻣﺌﺎت اﻻﻻف ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﯿﻦ وﺣﺮﻣѧﺎﻧﮭﻢ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﻣѧﻮارد 
ﺎﺻﯿﺮ وﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺴﻜﮭﻢ ﺑﺄرﺿﮭﻢ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺳﺪ ﻣﺮوي وﻣﺎ أﺛﺎره اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨ. ارﺿﮭﻢ 
ﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻲ أن اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ .  ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺰاج اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻓﻀﮭﻢ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ
 م ﻟﻢ ﯾﻜﻦ 246اﻟﺴﻮدان اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﺮب وھﻢ ﺑﮭﺬا ﯾﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺄﻧﮭﻢ واﻓﺪون ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮدان وأﻧﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
ﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﻟﻄѧﺮد اﻟﻌѧﺮب ﻣѧﻦ ﻲ اﻟﺤѧﻖ ﻧﻈﺮﯾѧﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻷﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﺪﻟﯿﺔ ﺗﻌﻄ.وﺟﻮد أو ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻼد ﻟﮭﻢ 
ﻟﯿﺲ أﻣﺎﻣﮭﺎ إﻻ أن ﺗﻌﻠﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﻮدﻧﺖ وأن وﻻﺋﮭﺎ ھﻮ ﻟѧﻸرض و. أراﺿﯿﮭﺎ ﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﻗﻮﯾﺖ ﺷﻮﻛﺘﮭﺎ واﺳﺘﻘﻮت ﻋﻠﯿﮭﻢ 
ا ﻟﯿﺲ أﻣѧﺮا ﺟﺪﯾѧﺪا ، ﻓﻔѧﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜѧﺎﺗﯿﻦ ، ﻗﺒѧﻞ ھﺬ. اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻻ ﺗﺪﯾﻦ ﻟﻠﻌﺮب ﺑﺸﻲء ﺣﺘﻲ إن ﺷﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻟﻐﺘﮭﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ 
اﻻﺳѧѧﺒﺎن واﻟﺒﺮﺗﻐѧѧﺎﻟﯿﻮن أن ﯾﻜﺘѧѧﺴﺒﻮا أرﺿѧѧﮭﻢ وﺛﻘѧѧﺎﻓﺘﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة ﻣѧѧﻊ اﻻﺣﺘﻔѧѧﺎظ ﺑﻮﺷѧѧﺎﺋﺞ اﻟﻘﺮﺑѧѧﻲ واﻟﺘѧѧﺎرﯾﺦ ﻣѧѧﻊ ارض 
ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ واﺣﺪة ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . وﻻؤھﻢ ھﻮ ﻟﺒﻼدھﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮭﺎ . اﺟﺪادھﻢ 
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺮوب ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺤﯿﺎزات .  اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﺗﺪاﺧﻠﺖ ﻣﻊ اﻷﻋﺮاق اﻷﺧﺮي ﺳﻜﻨﺖ أراﺿﻲ اﻟﺴﻮدان
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  .ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ .  ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟ( 1002)ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  8
وﻣѧﻦ أﺳѧﺒﺎب . اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ظﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﻓﻮق أرﺿﮭﺎ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ظѧﻞ اﻧﻌѧﺪام دوﻟѧﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾѧﺔ 
ﺒﻠѧﺖ ﺑѧﺄن ﺗѧﺪﻓﻊ ﺗﻠѧﻚ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟѧﺔ اﻟﻔѧﻮﻧﺞ واﺳѧﺘﻘﺮارھﺎ ھѧﻮ ﻋѧﺪم ﻣﻨﺎزﻋﺘﮭѧﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ ﻣﻠﻜﯿѧﺔ أراﺿѧﯿﮭﺎ وﻗ
وطﻠﺐ اﻟﺨﺪﯾﻮي ﻋﺒﺎس . ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺎزع اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮب أراﺿﯿﮭﺎ . اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺰﯾﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻔﻮﻧﺞ 
ﺣﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷورﺑﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ طﺎﻟﺒﻮه ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ أراﺿﻲ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أن ﯾѧﺘﻢ 
 ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺤѧﺼﻮل ﻣﻨѧﮫ ﻋﻠѧﻲ أي ﺗﻨѧﺎزل ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ .أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻼﻛﮭﺎ 
ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎدة اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻦ ادراك ھﺬه .  ﻋﺎﻣﺎ وﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة 081ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺴﻜﺎن 
ﺮة وﻓﻌﻞ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﻮن ذﻟﻚ إﺑﺎن ﻓﺘѧ. اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺒﺪﯾﮭﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻻ ﯾﻘﺒﻠﻮن اﻟﺘﻐﻮل ﻋﻠﻲ أرﺿﮭﻢ دون ﻣﺸﻮرﺗﮭﻢ 
ﺣﻜﻤﮭѧﻢ ﻓѧﺄﺟﺮوا ﻣﻔﺎوﺿѧﺎت طﻮﯾﻠѧﺔ ﻣѧﻊ أھѧﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰﯾѧﺮة وﻟѧﻢ ﯾﻨﺰﻋѧﻮا أراﺿѧﯿﮭﻢ ﺑѧﻞ إﺳѧﺘﺄﺟﺮوھﺎ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﻘѧﺪر وﻟﻔﺘѧﺮة 
أﺷﺮﻛﻮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﺼﺼﻮا ﻟﮭﻢ أرﺿﺎ ﯾﻜﻮن اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟﮭﻢ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ رﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ . ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ 
ﻛѧﺎن ھѧﺬا ﻣﻔﮭѧﻮم وﺳѧﻠﻮك اﻟﻤѧﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ  . دﻓﻊ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﯿﻊ اﻟﻘﻄﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ
ﻏﺮﯾﺐ اﻷﻣѧﺮ أن  و.واﻟﻐﺎﺻﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ زﻋﻢ اﻟﻘﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﻢ طﺮدوھﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻈﻠﻤﮭﻢ واﺳﺘﻔﺮادھﻢ ﺑﻤﻮارد اﻟﺒﻼد 
وﺑﻌѧﺪ ﻋѧﺎم .  واﻹﻗﺼﺎء وﻧﮭﺐ اﻷرض ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺪث أو ﺗﺘﺄﺻѧﻞ إﻻ ﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب
 وﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮطﻨﻲ إذا ﻛﺎن وطﻨﻲ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ ﻧﺰﻋѧﺖ اﻷراﺿѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ 6591ل اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼ
طﺮد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرض ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح وﻓѧﻲ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷﺣﯿѧﺎن ﻗﺘﻠѧﻮا ﻋﻨѧﺪﻣﺎ  . ﺑﻐﯿﺮ وﺟﮫ ﺣﻖ أو ﺑﺈﺳﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺛﻢ أﺗﻲ .  ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻹﺟﺤﺎف اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ أراﺿﻲ اﻟﺴﻠﻤﺔ وﻛﺠﺒﺎر وأﻣﺮي وﻏﯿﺮھﺎ أﻣﺜﻠﺔ. إﺣﺘﺠﻮا 
ﻟﻜﻨѧﮫ ﻟѧѧﻢ ﯾﻌﺘѧﺮف ﺑﻜﺎﻣѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻖ . ﻧﺎﺋѧﺐ اﻟѧѧﺮﺋﯿﺲ ﻟﯿﺘﺄﺳѧﻒ ﻻﻧѧѧﮫ اﻋﺘѧﺮف ﺑﺎﻟﻘﻠﯿѧﻞ ﺟѧﺪا ﻟﻠﻤѧѧﻮاطﻨﯿﻦ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ ﻓѧﻲ أرﺿѧѧﮭﻢ 
اﻟﻤﮭѧﻀﻮم وأن اﻹﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻨѧﺼﻒ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻛﻤѧﺎ ﯾﺠѧﺐ وأن ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ أﻧﺠﺰﺗѧﮫ ھѧﻮ ﺗѧﺸﻜﯿﻞ ﻣﻔﻮﺿѧﯿﺔ 
 ﻗﺎل أﻣѧﯿﻦ ﺣѧﺴﻦ ﻋﻤѧﺮ أﺣѧﺪ ﻣﻔﺎوﺿѧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ أن ﻣﻔﻮﺿѧﯿﺔ اﻷراﺿѧﻲ ﻻﻗﯿﻤѧﺔ ﻟﮭѧﺎ وﻻ .ﻟﻸرض ﻋﻠﻲ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ 
ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان دون اﺷﺮاك اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم . ﺻﻼﺣﯿﺎت 
ﻋﺎت ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ أﻣѧﺎ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺮو. ﻋﻠﻲ أراﺿﯿﮭﻢ وﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت وﻣѧﺎ ﺳѧﺘﺠﻠﺒﮫ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ ﻣѧﻦ ﻓﻮاﺋѧﺪ 
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ أن ﯾﻘﻮد اﻟﺒﻼد إﻟﻲ ﻣﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻔﺘѧﺖ 
  .وﺳﺘﻘﺎﺗﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺛﻨﯿﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ أرﺿﮭﺎ 
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.  ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء اﻟѧﺒﻼد ﻓﻰ ظﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮطﻨﻰ ، أﺻﺒﺢ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷرض آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ
وﻧﺸﺄت ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض أو ﺣﻮل اﻟﻤѧﺰارع واﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻄﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻰ ﻛﺎﻓѧﺔ أﻧﺤѧﺎء 
ظﻠѧﺖ إﺟѧﺮاءات ﺗѧﺴﺠﯿﻞ .  اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻢ ﺗѧﺴﺠﯿﻠﮭﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎﺗﮭﻢ أﺣѧﺪ اﻷﻣﺜﻠѧﺔ ھѧﻮ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ. اﻟѧﺒﻼد 
ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ﻟﮭѧﻢ إﻟﻤﺎﻣѧﺎ ً . اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻѧﻠﯿﻮن ﻏﺮﯾﺒѧﺔ ﻓѧﻰ ﻧﻈѧﺮ ﺳѧﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ اﻷراﺿﻰ وطﺮق ﻧﺰﻋﮭﺎ ﻣﻦ 
اﻷﺧﯿѧﺮة ﺗﻄﻠﺒѧﺖ . ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮى واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺮﺳѧﻮم وﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿѧﺔ 
ﻋﺒѧﺚ ﺑﺤﻘѧﻮق ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﺴﺎده اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺷﺨѧﺼﯿﺔ ﺑﻤѧﻮظﻔﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻟﻮﻗѧﻒ ﻣѧﺎ ﯾѧﺘﻢ ﻣѧﻦ 
 ﻣﺤﻤﯿѧﺔ ﻟﺤѧﺪ ﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻹﻗﺮار ﺑѧﺎﻹدارة اﻷھﻠﯿѧﺔ 0791ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤѧﻼك ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺴﺠﻠﯿﻦ ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺎم . ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض 
 أﻏﻠѧﻖ اﻟﺒѧﺎب أﻣѧﺎم أى ﺣѧﻖ ﻓﯿﻤѧﺎ ﻋѧﺪا ﺣﻘѧﻮق 0791وﻟﻜﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷراﺿѧﻰ ﻟﻌѧﺎم . وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض 
ﺟﻌﻞ ذﻟѧﻚ ﺗﻠѧﻚ .  ﻗﯿﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ. إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺮﻋﻲ واﻟﺘﺤﻄﯿﺐ 
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻓﻘﻂ . اﻷرض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﺰع أو ﻷى ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ 
وﻟﻜѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﻌﻤﻠѧﻰ أن ھѧﺬه اﻷراﺿѧﻰ ﺗѧﺬھﺐ إﻟѧﻰ أﺷѧﺨﺎص أﺧѧﺮون . ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭѧﻢ ﺑﺘѧﺴﺠﯿﻞ اﻷرض 
 وﻣѧﺴﺘﻌﺪ ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑѧﺄن ﻟѧﮫ رأس اﻟﻤѧﺎل. ﻘﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺠﺪد وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄ
وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗѧﺎﻣﻮا . ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋѧﻦ اﻷرض أو اﻟﻤﺰرﻋѧﺔ أو اﻟﻤѧﺸﺮوع 
اﻟﻤﺤﻠﯿѧﯿﻦ أو ﻟﻠﺮﻋѧﻰ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ وﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن . ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ أراﺿﻰ ﻟﻢ ﯾﺮوھѧﺎ ﻣﻄﻠﻘѧﺎ ً 
وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﺈن ھﺆﻻء اﻟﻨﺎس واﻟѧﺬﯾﻦ ﻗѧﺪ ﯾﻜﻮﻧѧﻮا ﯾѧﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ھѧﺬه اﻷرض ﻷﺟﯿѧﺎل ﺧﻠѧﺖ . اﻟﺮﻋﺎة 
. وﺑѧﺬﻟﻚ ﯾѧﺼﺒﺤﻮن ﻣﺘﻌѧﺪﯾﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻷرض ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن . ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺟﻌѧﻞ ﻣﻠﻜﯿѧﺘﮭﻢ ﻣﺆﻛѧﺪة 
وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺗѧﺮك اﻟѧﺸﺎﻏﻠﯿﻦ . ﻄﯿﺮة ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﺴﺠﻦ وﺻﯿﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪى ﺗﮭﻤﺔ ﺧ
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻸرض ﺑﺪون أى ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺎن أﻣﺮا ً ﺑﺪﯾﮭﯿﺎ ً 
.  إﻟѧﻰ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻓѧﺪان  ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ6891-8691ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻰ 
، ﻓﻜﺎﻧѧﺖ ﻛﺎرﺛѧﺔ إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﺑﯿﺌﯿѧﺔ ﻣﺘѧﺪت ﺑѧﺸﻜﻞ واﺳѧﻊ اﯿﻼء ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻷراﺿѧﻰ ووﺑﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺎت ﺗѧﻢ اﻻﺳѧﺘ
اﻟﻤﺠﺎﻋѧѧﺔ أوﺻѧѧﺖ وزارﺗѧѧﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ وﻓѧѧﻰ ﺧﻄѧѧﻂ ﻣѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪ  . ٥٨91 –٤89١ﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﺳѧѧﺎھﻤﺖ ﻓѧѧﻰ ﻣﺠﺎﻋѧѧﺔ ﻋѧѧﺎم او
اﻷﺧﯿﺮ أﺻﺒﺢ . ﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺰارع اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ واﻻ
وﺑﺎﻻ ً وﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺰارﻋﮭﻢ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ أودع ﺑѧﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣѧﻨﮭﻢ إﻟѧﻰ ﻏﯿﺎھѧﺐ 
ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻌﺖ . اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜѧﺎت اﻟѧﺒﻌﺾ ﻣѧﻨﮭﻢ وﺗﺤѧﻮﯾﻠﮭﻢ إﻟѧﻰ ﻣﺘѧﺴﻮﻟﯿﻦ وﻣﻄѧﺎردﯾﻦ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
وھﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻮق . اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻼك اﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﮭﺎ 
ﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻈﺎﻋѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻮﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﯿﻌﻨﯿﺎت ﺣﺪﺛﺖ أﻛﺜﺮ اﻻوﻣﻨﺬ إدﺧﺎل اﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤ. اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ 
ﺗﻘѧﻊ ﺣѧﻮاﻟﻰ رﺑѧﻊ ﺛﻠѧﺚ ﻣѧﺴﺎﺣﺔ ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋѧﺔ . ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿѧﺎزات اﻟѧﺼﻐﯿﺮة 
 ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن وﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﺑﻌﺎد ﻣﺰارﻋﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻣﻦ أرض اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﻮﻻﯾﺔ
وﻓѧﻰ ﻋѧﺎم . ﻗﺪم ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻋﻮﻗﺒﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﻮا اﻟﺘﺨﻠѧﻰ ﻋѧﻦ أراﺿѧﯿﮭﻢ إﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠѧﺪ أو اﻟѧﺴﺠﻦ . أﺳﻼﻓﮭﻢ 
. أراﺿﻰ اﻟﻘﺮﯾѧﺔ ﺳﺘﻮﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺎن ﺣﻮﺻﺮت ﻛﻞ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺰرﻋﺔ آﻟﯿﺔ  ﻓﻰ ﻗﺮﯾﺔ ﻓﺎﯾﻮ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻐﻠﻔ1891
ﻣﺘѧﺪاد ﻣѧﺸﺮوع اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ زراﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻰ  ﺗѧﻢ اﻟﻘѧﺒﺾ ﻋﻠѧﻰ ﺛﻤѧﺎﻧﯿﻦ ﻣﺰارﻋѧﺎ ً رﻓѧﻀﻮا ﺗѧﺴﻠﯿﻢ أراﺿѧﯿﮭﻢ 4891ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
  . ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎدوﻗﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﻨﺲ ﺑﺠﻮار ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺷﺎد وﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ
وﺻѧﺎر أﻛﺜѧﺮ ﻋﻨﻔѧﺎ ً ﺑﻌѧﺪ إﺻѧﺪار . ﻮطﻨﻰ إﺳﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﮭﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘѧﺎذ اﻟѧ
ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻮد أﺣﻜﺎم ھѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧﻰ ( 3)وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  . 0991اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻌﺎم 
وﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺴﺎدس . أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﯾﺰﯾﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزارى اﻟﺬى ( ٤٢)ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﺸﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧ( 32)اﻟﻤﺎدة 
  :ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ 
 .ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ووﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﺠﯿﻌﮫ  . 1
 . ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻧﻮﻋﮭﺎ  . 2
 .وﺿﻊ اﻷﺳﺒﻘﯿﺎت ﻓﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ  . 3
 .ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷراﺿﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  . 4
  . اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻣﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ وﻛﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ إﺟﺎزة اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ . 5
ﻛﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎج ، اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻺﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘѧﻰ أﺻѧﺪرت ﻵﺋﺤѧﺔ ﺗѧﺸﺠﯿﻊ اﻹﺳѧﺘﺜﻤﺎر 
وﺗﺒﻨѧѧﻰ ﺳﯿﺎﺳѧѧﺔ إﺑﺎﺣѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘѧѧﺎ ً ﻟﻺﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺠѧѧﺎزة ﺿѧѧﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼﺛѧѧﻰ ﻟﻺﻧﻘѧѧﺎذ  . 0991ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
وھﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻹزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ( ٤)وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  . (3991-0991)ﻹﻗﺘﺼﺎدى ا
اﻹدارﯾﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣѧﺎم رﺟѧﺎل اﻷﻋﻤѧﺎل واﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻘѧﻞ اﻹﻗﺘѧﺼﺎدى ﻣѧﻦ ﺣѧﺮﻓﯿﯿﻦ وﻣﮭﻨﯿѧﯿﻦ 
. ا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ ظﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺟﺪﯾﺪة وﻣﺰارﻋﯿﻦ وﺧﺮﯾﺠﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻟﯿﻨﻄﻠﻘﻮ
ووزﻋﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻷﻓﺪﻧﺔ . وﻗﺎﻣﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻰ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق 
 واﻟﻨﯿﻞ اﻟѧﻮرق وأﻋѧﺎﻟﻰ اﻟﻨﯿѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻛﺎت وأﻓѧﺮاد ﺑﻐѧﺮض اﻹﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺮدﻓﺎن وﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
 اﻟﺨﺮﯾﻄѧѧﺔ 1991أﺻѧѧﺪرت اﻟﮭﯿﺌѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻋѧѧﺎم . اﻋѧѧﻰ وﺗﻤѧѧﺸﯿﺎ ً ﻣѧѧﻊ ﻓﻠѧѧﺴﻔﺔ إزاﻟѧѧﺔ ﻛѧѧﻞ اﻟﻌﻘﺒѧѧﺎت أﻣѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺰر
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾﺤﺮم أى ﺷѧﺨﺺ ﻣﺘѧﻀﺮر ﻣѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤѧﺎﻛﻢ 
ﺘﻌѧﺪﯾﻞ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت واﻟﺘﻰ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ آﻧﺬاك اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻰ ﻗѧﺮارات رﺋѧﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ، ﻛﻤѧﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑ
  .اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻤﺸﯿﺎ ً ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻐﺮض 
ﻛﺮﺳﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﻔﺮض واﻗﻌﺎ ً ظﺎﻟﻤﺎ ً وﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ واﻟﺮﻋﺎة ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺣﯿﺚ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ 
وﺑﻨѧѧﺎءا ً ﻋﻠѧѧﻰ . اﻷراﺿѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻰ ﯾﻌﺘﻤѧѧﺪون ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻌﺎﺷѧѧﮭﻢ ، ﻛﻤѧѧﺎ ﺣﺮﻣѧѧﻮا ﻣѧѧﻦ أى ﻓѧѧﺮص ﻟﻠﺘﻘﺎﺿѧѧﻰ واﻹﺣﺘﺠѧﺎج 
ﻤﺸﺎر اﻟﯿﮭﺎ ﺷﻄﺒﺖ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘѧﻰ رﻓﻌﮭѧﺎ اﻷﻓѧﺮاد اﻟѧﺬﯾﻦ ﺗѧﻀﺮروا ﻣѧﻦ اﻟﺨﺮﯾﻄѧﺔ اﻹﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘѧﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟ
ﻛﻤѧﺎ ﻋﻤѧﺪ . ﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﺘﻐﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ 
ﺎر اﻷراﺿѧﻰ اﻟﺘѧﻰ ﻣﻨﺤѧﺖ ﻟﮭѧﻢ ﻓѧﻰ ﺗﺠѧﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ أزﯾﻠﺖ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﮭﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿѧﺔ إﻟѧﻰ إﺳѧﺘﺜﻤ
ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أﺿﺮارا ً ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ ﺑﺘﻌﺮﯾѧﺔ اﻟﺘﺮﺑѧﺔ وﺣѧﺎول اﻟѧﺒﻌﺾ . اﻟﻔﺤﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﻰ واﻟﺤﻄﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ 
  .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﺮوع ﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻢ إﻋﺘﻘﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ 
 واﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق ﺣﯿﺚ وزﻋﺖ آﻻف اﻷﻓﺪﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺼﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﻮادر اﻟﺠﺒﮭﺔ ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺰﻧﺎ ً ﻓﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
 أﻟﻒ ﻓﺪان ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 02ھﺬا ﻣﺜﻞ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن اﻟﺬى ﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺘﮫ وادى اﻟﻌﻘﯿﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
. ﻠﯿﻮن ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺎزاﺗﮭﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ وﺣﺮم اﻟﻤﻮاطﻨﻮن اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻ. ﺑﺎو ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى 
ﻓﺠﺮ ذﻟﻚ ﻧﺰاﻋﺎت داﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺮﺣﻞ . وﺣﺮﻣﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ 
وﺣѧﺪﺛﺖ . واﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻰ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ، وﺻѧﺮاﻋﺎت ﻗﺒﻠﯿѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻌѧﺮب واﻟﻔﻼﺗѧﺔ ﺑﺠﻨѧﻮب اﻟﻨﯿѧﻞ اﻷزرق 
 ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎل اﻟﺨﻄѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤѧѧﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ واﻟﻤﻮاﻗѧѧﻊ ﻮزﯾѧѧﻊ ﻣﻠﻜﯿѧѧﺔ اﻷراﺿѧѧﻰ ﺑﺠﺒѧѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧѧﺔﺗﺠѧѧﺎوزات ﻓѧѧﻰ ﺗ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻷرﯾﺎف واﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺪﻟﻨﺞ وﻛѧﺎدوﻗﻠﻰ ورﺷѧﺎد وأﺑﻮﺟﺒﯿﮭѧﺔ وﻛѧﺎﻟﻮﻗﻰ 
رﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮﻧﻰ ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا و ﻓﻰ اﻷراﺿﻰﺗﻮﻟﺪ اﻟﺜﺮاء اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻏﻼء. وﻟﻘﺎوة واﻟﻠﯿﺮى وﺗﻠﻮدى 
ﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ذات ﻓﻮاﺋѧﺪ رﺑﺤﯿѧﺔ ﺗﻔѧﻮق ﻛѧﻞ ﺗѧﺼﻮر ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ اوأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﻋﻮاﺋﺪ . اﻟﻤﻼك اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
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وﺣﺮﻣﻮا . ﻤﺎرى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﮭﺪ اﻹﺳﺘﻌاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﯿﻮن 
وﻣѧﻦ اﻷﻣﺜﻠѧﺔ ﻏﯿѧﺎب . ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ 
دﯾﺎر ﻟﻠﻔﻼﺗﺔ واﻟﺒﺮﻗﻮ واﻟﮭﻮﺳﺎ واﻟﻌﺮب اﻟﺮﺣﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﻨﺎك ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﯾﺴﻮدھﺎ 
ﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎﺗﮭﻢ وﻛﺜѧﺎﻓﺘﮭﻢ اﻠﺲ ﻓﻰ دارﻓﻮر وھﻰ ﻣﻨﺎطﻖ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻐﻄѧﻰ اﻟﮭﻮﺳﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎﯾﺮﻧﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق وﺗ
 ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻔﻼﺗﺔ ﻓﻰ ﺟﻨﻮب ﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاو. اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ رﻋﺎة 
ﺮﯾﻘѧѧﺔ ﺧﺒﯿﺜѧѧﺔ ﺗﻨѧﺘﮭﺞ ﺳﯿﺎﺳѧѧﺔ ﻓѧѧﺮق ﺗѧѧﺴﺪ ﻋﻠѧѧﻰ  ﺑﻄاﻟﻨﯿѧѧﻞ اﻷزرق واﻟﻌѧѧﺮب اﻟﺮﺣѧѧﻞ واﻟﺒﺮﻗѧѧﻮ واﻟﻔﻼﺗѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺟﺒѧѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧѧﺔ
وﺿѧѧﻤﻨﺖ ﻟﻨﻔѧѧﺴﮭﺎ ﺑﻮﻋѧѧﻮد ﻟﮭѧѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت ﺑѧѧﺎﻷرض وﺣﻘѧѧﻮق أﺧѧѧﺮى . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ واﻟѧﺴﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳѧѧﯿﯿﻦ 
وﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ أﻓﺰﻋѧﺖ ﻓﯿѧﮫ ﺟﻤﺎﻋѧﺎت أﺧѧﺮى ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣѧﻦ أن أراﺿѧﯿﮭﻢ ﻟѧﻦ . ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا ﺣﻠﻔﺎء أﻗﻮﯾﺎء ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﮭѧﺎ 
وھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ .  ﺗﻜﺘﯿﻜﺎت اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﺧﻄﯿﺮة وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻌﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ إن. ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﮭﻢ 
وﻛﺎن ﻣﮭﻤﺎ ً أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق . ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻔﻼﺗﺔ واﻟﺒﺮﻗﻮ واﻟﻌﺮب اﻟﺮﺣﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻰ 
ن ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻠﺒѧﻰ ﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮداﺎاﺿﻰ ھﺆﻻء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑأر
ﺗѧﻢ ﻣѧﻦ ﺗﻮزﯾѧﻊ ﻓѧﻰ اﻷراﺿѧﻰ  ﺮ ﻓѧﻰ ﻛѧﻞ ﻣѧﺎﻈѧوﻻ ﺑﺪ ﻣѧﻦ إﻋѧﺎدة اﻟﻨ. ﺧﺮﯾﻦ ﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﻻ ﯾﺨﺮق ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﻵا
ﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ وأراﺿѧﻰ اﻟﺮﯾѧﻒ وﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻮاﻗѧﻊ اﻟѧﺴﻜﻨﯿﺔ واﻻ
 ﻗѧﺎﻧﻮن ﺑѧﺄﻋﺮاف اﻷراﺿѧﻰ وﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻌﺎدﻟѧﺔ ﻟﻠﺤﻘѧﻮق ھѧﺬا ﻣѧﻊ إﻗѧﺮار. وﺗﺠﻤﯿﺪ ﻓﻮرى ﻟﻜﻞ اﻟﺘѧﺴﺠﯿﻼت اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤѧﺖ 
  .اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷرض 
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